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Interesarte nota oficiosa. 
El presidente de la Diputación hace al-
gunas consideraciones respecto de! fe-
rrocarril Santander-Mediterráneo 
El sefílíir preisidetote de l a Diputa- s Bien se que l a t á c t i ca coii traxia, o 
ción nos env ía l a siguieiiitie nota * sea €il|. ¡mcmonienlto sap^ii'atcfrío, l̂ ais 
^cíosa,: Jnidlais.y v e i i i d i » , , l o - abuníaVantc, lo 
La Goniilsión san t and ió r ina , for- ^ profmso, l a diéidllamación y el • voce-
niadiai, <Jcano es sabido, por las re- J r í o , es harto máis fácil de seguir y 
^eisentíhcioane© ofieiaLe/s - dej, A y u n - i p rác t ica i r que toda 'ca-mpaña seria 
.janiienito, Cámara , ¿le Comercio y 
.junta de Obras del Puerto a d e m á s 
je ct-ta Dipu tac ión , ae preocupa de 
asunto tian initensamente co-
mo su importancia lo reclama, esto 
s in dejiarlo un minu to do l a 
omuio y resuelta a a^cltiair en su de-
•fenisa toíloe los modioná lícito® y ie-
^ailos. Naiesítro didrecho es bueno y 
gU« fundiaanjonltos firmísimos; e s t á n 
a biuieeitro laido lais Diiputacioues d>e 
Burgos, áo-rüa y Zariaigoza; l a Em-
presa muestra sinjcero detaeo e inte-
(rée en que se saitósfeigan nuestras 
appd|paici¡:onie6 y el señoir minist.ro de 
Fonienito nfr tiene prejuicio a-lguno 
ieií contra de nuestrosi Intereses, 
amwpiie siente la nec.e»~idiaid impcirio-
sa de armonizarilcs con los nacio-
íialiGis, (a. los que i-iin d i scus ión ba-
tiría de suboindinairlos si fuere pre-
ciso. Hay, puee, campo abierto a la 
esperanza y cabe luchar cov? noto-
rias po^ilú'Li'daidlos de éxito. 
Que la D ipu t ac ión y la Comii-ión. 
Banitianiüierinia han veni¡'d/> t í á b a j a h -
y metodizaiejaí. Y bien se, sobre to-
do, que paira ganarse el aura p o p i u 
ilar, es amétcldio iv.> superado/ l ias 'a 
e l presemte, teíiieiiido, adeanás , l a 
ventlarj'a de ser un .seguro do vida 
para u n posiible firaoaso. Pero no es 
l a maighiesilai ©fervascenite l o que ha 
de curar nuestiros malriv ferrovia-
r ios y estanido como lo estamipa, 
persuadildlois de ello, no haremi s, 
pesie a toda»? las impopulairida.dc'.'-, 
í o vaiCuo y lo eateril, SÍIÍIL» lo conve-
niente y lo fecunido no l o m ú i t i p t e y 
dieísbordañte, sinio lo preciso y efi-
daz. 
-La Prensa sanitandertina—que ha 
íüleanoot.rado, pior ciarto, en este asun-
to, Un intolnés y una i-ensibi.lidad 
iquo la lioniran—, debo aicuidir eíi 
pniasto de-Ma-.ngumrdiá a l a 'dt'foii.^n. 
de mm=:tro? intiMO^'^. Pero no pue-
de hacemlo con vaguedades, n i 1 l iga-
reis comunas, que en ocaisirnes acre-
dlitan un dp»-tconoc.iimiento. üc-tal y Ia_ 
imanitablie de l a cues t ión , .sino que 
debe eabudiarla y conooeTiilai a fondo 
do sin descanso en este asunto es y utilizair el Hormidable arsenal de 
En el Casino de Clases. 
teresante. 
M A D R I D , 9.—Ayer ' t a rde dió una 
coniíeineaiicia en el Casino d>e Cbuíes 
el ilustire piublfciisíta don Francisico 
de Iraclíotiai, sobro - eü tema' «Carlois 
Fe iu i ández Sh'aw, poetante la ^'e-
/Tji'a, del Uoiloir y de l a P a t r i a » . 
iKil coniei'Qn.ciante a n a l i z ó l a v ida 
y \u obvii l i t e r a r i a del poeta, leyen-
do una bella d i s e r t a c ión , en i a que 
se a c r ed i t ó de profuiMlo estilista, y 
de lector ajdlmirable. Glosó lias q im-
pcisiicioniGe de FaiTiánxLez Sl^aw, de 
dluciendo ana log ía© de eistiro y de es-
t i lo don los mejcines poelias e s p a ñ o -
les e hispanoamericanos. 
A/l' final teyó ma.gisliralmen'ie ias 
tnets p o e s í a s : «Anclua Caisililla», «La 
carreíin» y (fMon.ta aü-rib'-n», para ter-
m i n a r con unos ve/rsos suylos, inn" 
álnjapiilraldfos, al «poe ta de l a stenra y 
del doior». Gonforenicia y poes ía s 
fueron m u y aplanKlldas por el n u -
moroso públ ico . 
'A Qontinu'ación, lo? nota.b'lcs ar-
t is tas d o ñ a E m i l i a Iglesias y don 
José L u i s L lore t , a c o m p a ñ a i d o s al 
p iano per e l maestro Estela, inter-
pret/alrorr con exquisito gusto el d ú o 
idie ctLa revoill^isa», recibienido una 
o a j l u w a oA^ación. 
E l acito fué presidido por el gafte-
r a l gobernadOT sert^r Snro, y entre 
lúe poncurrentes se hal laba el dis-
t i ngu ido mr tor don Gui l lermo Fer-




dasa que no necesita demostrara :•. 
Viajes a Madr id , repatidai:- entre-
visliais y gestiones con el minisir;..;. 
Consejo Farroviar io , Diipntaclones, 
Empresa; designiación del consejero 
flon José LUTB G ó m e z ' cuiyU a c t ú a -
otón, de s ingular intepés, nos ha 
permiitido estar informadas en toilu 
mamien/to de la miaircba y puntos de 
vista de l a C o m p a ñ í a ; danstamte r¿ -
laoi'ón- y corraspondencia con los 
presfdientes de éstia s e ñ o r e s Soilms y 
iAguinaga, y m i l : gestionéis m á s que 
serfo elcioso e imprudente detallar , 
han sido realizadas oportunamenl e 
por nosotros. AseisaracKo»? por n ú e s , 
tros tócnicois dion Mannel y don Ga-
hrtel Huidobro a cuya' só1iibT>a com-
petencia dabamois los mej.ores servi-
dos, se han elevado .también b r i -
itoteis y docuimenltadas exíposicio-
en defentsia; de nueshros intere-
3̂9 fanitovia'ribs. 
De cuanlos. hecho»3 y c ircunstan-
cias relalcionados con el feiA-ocarriT 
"a-Tan poldlrdo interesaím/^s hemo»? 
Rancio inmediato conocimiienito; ha-
« o h , a s .ptrestiade ,en este sentido 
d i e n t e o^cios el dipnteido p r o 
^nciai mñcrr Mai1¡na Bringas , des-
u-.'sc l i ^ i í la con!lR' do'nd'Q actualmente ' se 
W | ^ 7 ^ . Guarní, , las noticias es-
Peradas &ran o se p r e s u m í a n de im 
Rancia , hemo« ext.remiaidio l a acf''-
land y p] in t e ré s en nueslrros m-e. 
* a rc ión : ^ las XM.-GOT^JO 
«íntoislfr-is m d í a 2 fueron reco-
por mí,- personalmente, . a l 
mmsiT ésfé de' eeTielx^gnsie. 
Qsfetirenioe e n é r g i c a m e n t e en Ja 
I 
ron* 
buenos arrgumientos y razones téc-
aiioos y jnríldiicos que poseamos a su 
dá^osiiciión. Yerran t a m b i é n í i s que 
o l v i d á n d o s e de loe h á b i l e s y pode-
rosos enemigos que tienen n u c - l r s 
intereses ferroviarios, piden, .-qu" 
detallen con publiidfíílDld' y a ffr-Stfp 
nueistros planas y pnlrpósitos, el mo-, 
miento, l a tác t iea , lo que hemos he-
cho, lo que pensamos haecr. 
Tengamos, pues, iiodos serenidad 
y buen Bentido, un idad idie pensa-
miento y de acción y poniendo el 
amor a Sámitander potr encima de 
¡todos los interfses y paisiiones, do-
íendiamos • nuestros ideales con el 
flrmfe p r o p ó s i t o de venios 'tiriunfar 
po r raprepentar . u n a causa rtoble y 
jmsta, d igna de que se l a cons'ngren 
todos los- esfuerzos y todos los sa-
crifilcios. 
E r c a f é 
Un cantero muere 
J ^ a «ie nwesrfros derechos; h a r é . 
ixtoj* fuer<? Preciso, praotiear es-
^ ^ tecnieos en hu-sea de solueio-
fei^ les T " • P r o p o n d r e m o s rnan-
^ Í T ™ ^ mm**irí*- nnidí'Kl y 
^ Ho Cf>n cuaniv-s organismos 
W ^ , 0 'paitro'c':infi'n ' mismos in -
'; " M ^ ' l e l l o ' Ü ^ 1 0 nai"Ur^, Y para todo 
^ ^ H n e n i o s la a-si st ene i a, del |í 
ni3^is colecti\:ida<ii9s v re-
¿ ^ ^ t o n ^ deben..este-r.dispues-
,0nna8eCUn'fl!n,r n,lKvst'ra lab(>'' en-1a 
ciWié(n<J(e" qm ,as swmle. • Pero 
Otros i ^ '•ÍCn; 110 ^-espere da no:--
ZARAGOZA, 9.—Un cimocido can-
tero de Zairagoziai l lamado T o m á s 
Heirnández, que t en í a la costumbre 
de temaír café itodas las noches erí 
e l ityjyalty, fué hoy, como 'de o rd i -
nar io , a l a te r tu l ia , y al ©etolárisie 
en sus amigos m a n i f e s t ó que se ba-
i laba rejpentinaimenite indispuesto. 
Cuando pretendieron auxiliairle, Her-
nándlez era y a c a d á v e r . 
L a muerte fué producida por una 
embolia, s e g ú n dietaimen dio \ é s fo-
renses. 
recioe con 
cariño a la 
C a s f r e ñ o s v s a n t a í i d e r í n o F . 
¡rao 
l e 
A lias seis do l a tarde de ayer, y 
en varios autocards. llegaron frente 
ai Palacio municipal ios notables co-
ros oas t r eños . 
Fueron recibidos por un públ ico 
numeros í s imo y por Jas bandas de 
•música municipal y provincial , que 
tocaron preciosos aires de la tie-
rruca. 
A l apearse los excursionistas fue-
ron ovacionados c a r i ñ o s a m e n t e . 
.Seguidamente subieron al sa lón de 
da- Alca ld ía , donde fueron recibidos 
por el señor Vega L a m e r á y varios 
concejales. 
El alcalde p ronunc ió un bello dis-
curso, siendo contestado por el se-
ño r Sertuicha y por el primer tenien-
te alcalde dell Ayuntamiento castre-
ño, don J o s é del Rivero. que venia 
representando a aquel M u n i e i p n 
en un ión del concejal don Bonifacio 
Benito. 
L a bandera de la Coral y . e l pre-
Concurso literario. 
«Góngora y el gon-
gorismo». 
C O R D O B A , 9.—La Real Acade-
m i a d!e Qiencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes , de esta capital , ha 
abierto un concurso entre los l i t e -
ratos e investigadores e spaño le s pa-
ra piemiar el mejor trabajo sobre el 
tema «Góngora y él gongorismo en 
lia Prensa cordobesa» . 
E l plazo de admis ión q u e d a r á ce-
rradn a i in de marzo p róx imo . Con-
sistiirá el premio en 500 pesetas, y si 
el trabajo premiado reame m é r i t o s 
suficiénites, eil autor se rá nombrado 
a c a d é m i c o , y la Academia p a g a r á 
l a impres ión d e la obra recempon-
sada. 
A pales CTH un baile. 
Un individuo herido 
de gravedad. 
L A CORUNA, 9.—En el pueblo de 
Ciuufcii?, en un bailo ate .salón, F r a n -
cisco Sántchez dió de impi ' .v iso dos 
estiatcazcs en l a cabeza a Mu mi i ' i 
Coueeiro Sándhlez, que se hal laba 
bailando. L a a g r e s i ó n fué motivada, 
por resentimie/ntos antiguas. Se p r o 
d.ujo u n giran e s c á n d a l o en el r^alóa 
y Fna.ncisco fué deteni'JW. Manue l 
r e s u l t ó leirionado d'e . gravodíM!. 
Del Gobierno civil 
Repujado en cuei'o, del tiotabls art ista madr i l eño Ramón Mar t ín de ia 
Arena, que e s t á siendo muy admirado en ias Expcsiciones de Leipzig 
y Monza y que en la Nacional do Madrid obt.uvo una tercera medalla. 
dividir a j a 
,La «Gaceta» . 
M A D R I D , 9.—La «Gacieita» pu(bl.i7v 
ca hoy i m a Real orden relativa, a 
¡os dei-echos y valideiz de las ma . 
tríioullas del baeliiiUeraio.-
E l píi¡go de las maibrípuj&s, inc lu -
yendo los derechos de exámisines, se 
oSooSuairá al ifeicaiibiirsie 'os ailuim-
nos oficiales. Los al-umiinos libres 
p o d r á n malivieiil arse con las asig-
cioso estandarte de Jos coros castre- j 'naturas que q^ricira,)*' 
ños fueron condue idós por los aban- } Los aluminios aiproi&adfis en Jad' \ 
cha de 25 de junio ha sido repar t i -
da una carta, en cuyo p i é se hace 
¡i.uürar el nombre de Alejandro Le-
rroux, que probablemente ha sido 
suplantado, y en cuya carta, des-
p&tós de hablar de gestiones real i -
zadas por los supervivientes del an-
t iguo r ég imen parlaonentario y de la 
defensa de l a po l í t i ca anterior al 
ari.ual e intervenir en asuntos de po-
l í t ica inter ior d'e altes vuelos, &e de-
dica el ú l t imo pá r r a fo de la epís-
! tola a enredar para d iv id i r a j a c ía -
La Compañía 
va y destina veinti-
cinco mi! pesetas 
para la Ciudad Uní-
derados de lag dos masas corales, ! Academias t e n d r á n que etectoiíair su j ^«1 E j é r c i t o , ^ diciendo que las fa-
portando cada uno la correspondien-
te al otro. 
La Direct iva de la Coral de Cas-
t ro-Urdiales e s t á formada por los 
si.euientes s e ñ o r e s : 
Presidente, don Benito A r r e g u i ; 
vicepresidente, don J o s é del Rivero ; 
vocales: don Manuel I raolagoi t ia . 
don Domdngo González , don Luis 
Zugadi y don Marcelino Orco. 
Director, don A r t u r o D ú o , 
Integran el orfeón de la preciosa 
ciudad casbreña unos cincuenta co-
railistas. 
mat i ikui la en los Instii-utes que les 
ccir'iieiponda. 
Se prohibo ei traslado de las ma-
t r í c u l a s dentro de un íbaánjiti curso. 
Las' amti-lj^JÜias te i^l l iáu va l id .'Z 
durante un' esipa^cio de tires1 afio^. 
Los a.luminos que s;an suépéi ldi -
dos p o d r á n convaudar i a i n a t r í c u . 
la aben ando un reoturgo de un 10 
por ICO. 
E n el i M i n i s í e r i o úei T irabajo . 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
KictCAj d» La Rambla, frent» 
» im csJI« dfit Carmnn 
miJias de los mil i taros no fueron in -
vitadas a la verbena celebrada en 
o! min íé té r io de l a Guerra y a t r ibu-
yendo a! general Pr imo de Rivera 
la insolente mentara de que él «no 
q u e r í a que ninguna mi l i t a ra le pu-
siera en ridícuJo ante Jos d ip lomá-
ticos». 
Croemos que el caco no merece 
respuesta; pero debe darse,, s eña l an -
do el hecho de que m á s de ciento 
cincuenta generales, jefes y oficiales 
y doble n ú m e r o de personas de sus 
familias asistieron a ia verbena. 
A d e m á s , feJ general Pr imo de R i -
vera nunca hubiera comofido ]a gro-
ser ía de llamar a la esposa de nin-
R E 8 0 L L F . D 0 . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
^ l " , ' . '""S^n¡¿ación ,de m o v i m i e n . 
y * * * ™ , de n 
íiií. nuirida.si eoir.iP'ar-jj 
^vaiyim y vengan, , de a r ro -
^ m l . M a Í T l s y - r e ío s , ' , quie nos; 
h n » . Ú'G ™i'"ri.úw de lo- cansa, quo 
• * m 
nv-1 
; idioso 
e"0' sirvÁn para na 'dni - 'más-
fetiCa -'C'a'' '1'<w','-'íS estas- viejas 
Vvv^ ' " (Í|)A fueron en • su ' t ie rar io 
N^cp ' 'O'werncis déb ' l e s ' y á s u -
^ii':,, ' C!',!l : "'íoy • ' pc^cct i i inieniü J 
vi',;rT':1',"r',1,r«/ con; hombros de j 
hU*V]]V:'1'"- • ^ -r.nr rnini.v 
^ «i a,, r f l " n , n y ^ •a,1'í° CCT''c^ío 
^ ¿ n t '''iri,d y ' í{' 'c'-0 l r ' 
îvorg p &e;-1'01"f'l P r i m o de 
^ lij ^ 0,1,0 debemos movernos 
T ^ " " f e t i de la l i i s t iea , 
L A SEÑORA 
DORA PAULINA CUESTA ALONSO 
^ V i U O A D E P E D R / J C ) 
Falleció en el pueblo de Mijares e! día 6 de julio 
A i.os 88 AS'OS DK EDAD 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
k » P . 
Sus desconsolados hi.ós Petronila, Fufen ¡n José, 
Concepción. Oavío y l' ederi o; hijos liolíricos 
nietos y deraás familia, 
R U E O A N n. sus amistades la én-
eo iniender. a Dios en sus orariones 
y asistan a los funerales que, po^ el 
eterno descanso de su alvn;"». se cele-
bparán ^n ^íijare^ de Santillan el 
mié^cole^, lí3 a. l;>s D I E Z de la raa-
ñana: por cuyos favores quedarán 
no-radecidos. 
'El min-i'Si.rii del Trabajo ha r 
E L PUEITÍJO C A N T A B R O l e s ' ^ i k) a una Ccm-i. :..?¡» de .consi.una. 
ofrenda fP. má-g ca r iñoso v sinco'-o H-arios de llafcoloua,,;que iné .a. bu-
aaJudo, de seándo l e s grandes t r i an- • ÍJ r/Vo i ! / !a c( iisülúicii»!! del Comif. 
fos en, su a r t í s t i co cometido y feliz ^ paritíiu-it» dio c a i r ^ ^ ' a r é s y (i- i nn l i t a r mi l i ta ra . 
estancia entre nosotros, que es su • f„acin,nCr, del máü^ltó' de P^iu^Ionia. " r 
yttuv#itT3 u n i^ujaiK ut trau, Los señores que se aprovechan ev. 
| Ar;'.nc-3loo j i r - ' i c í : ' / . 
| V.ÍJ<'<O ía [' Kv-u'.^-yy' di ! géptéx | 
., r>C'X'r7. .h.:y ítóShq . ••ha. i . úéiiQQ ia 
I v v . x ve k v i í m d c é juíl.l-c-hVes dé 
M-í i I ".Ki "i 
El Supremo de Guerra. 
propia casa. j a . carta, siiponienJo que vivimo-3 en 
un r'egimen que no existe, d i b c n sn-
bcr que para mentir hay qiíc• haeor-
lo clandestinamente,' pues la' verdad 
es m á s fácil ano resplando^ca y los 
| enredadores obtienen un efecto eon-
El gobernador ha recibido un cha-
q u é de 25.000 pesetas que env ía la-
C o m p a ñ í a So'lvay, de Barreda, coa 
destino a la Ciudad Univers i tar ia . 
—Ayer m a ñ a n a , el señor goberna-
dor ha recibido, enj;re otras visitas, 
las del general Colsa, comandante 
general de los Somatenes de esta re-
g ión , a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes 
y del comandante auxi l iar de Soma-
tenes, don ManueQ López JJór iga. 
—Los vecinos de Castro Urdialcs-
J o s ó Gabancho y J o s é L o i d i han re-
cogido, cada mío, urfa paloma men-
sajera con las siguientes c a r a c t e r í s -
ticas : 
U n a de ellas t iene un anillo de 
goma en que se lee, por su parte 
exterior, «C. 88», y otro anillo me-
tá l ico con Ja inscr ipc ión siguiente: 
« N n r p 26, A l t 707», y en l a pluma 
de un alia el n ú m e r o 8. 
L a o t ra paloma tiene un anillo de 
goma, en que se lee «Belgyquo. Bnr-
ceilona 11», y otro de metal, en que 
pone «Belgi» y los n ú m e r o s 760, 578 
y 21, y en las alas «Conens, Barceio-
ne y BeJlgyque, Soignez Moiz Lacher 
Moi» y n ú m e r o s 17-A y 335-C. 
U n a tercera paloma, hall i d a por 
el maestro nacional de Ib ío ÍMaz-
cuerras), don Crisanto Carhajo, tiene 
las iniciailes siguientes; En el ala 
izquierda, parte inter ior , la siguien-
te i n s c r i p c i ó n : «Concours Barcelone-
Belyique, 796, K . , Edmond. L a n -
ckried Doonikerke Euisscde le» , y 
otras varias seña les . 
aach,. 
ques fortiiTVi. 
cam.po- a l a defeniín. de 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina ha s eña l ado el répimQii 'ir-
trabajo para la semana entran i i \ 
Lunes.—Vista de la eaAisft eoritrá 
cil soldado Manuel G a r c í a MavarrOr 
te, por insulto a superior. 
Martes.—Vista de la causa contra 
el carabinero Alonso Torre, por el 
mi'rao dn'iito. 
Miévrol r - . - "Vista do la causa, por 
frilsedad en c o r i t o nrivado. .•o.ut'-n 
Daniel G i l P é r e z , pi loto de la &ía: 
• j n - raeffaiite. 
, Otra eansa contra l 'n r ique /i.Ion-
•SO. por dr frnii;l;>'-;/,J;. 
Jueves,—Beunién del Pleno do la 
A ' - ' m b V a de. San ITevmoni\<rildo. 
- -E] viornc-s- comienzan las VM-v.; , . 
nes del rVic- t i i í -unal y se cel^ibratl ,, . , , , i p i SAN . S E r > A S r i A . \ , D.—Se anuncia 'el acto de varar el, en reo do fisen! ' 
m i l i t a r e! A e r a ] do divis ión, señor c! W v e n d r á a San S e b a s t i á n 
Navarro. desde. .Londreé a bordo' del « P e i n a 
Lo at?«! cÜco ::La Nacióro). I M a r í a C m t i n a - . que ha i r augurado, 
T'l P e v i é ^ o «La N a c i ó n . , ¿ e esta d RC,rv¡t.io úo turismo entre Santan-
noche, pnbib.a nn suri'to, t i tulado , i i -
' El tmhn&e v la verdad.—T-fabi'ida- " uor v f n ^ t e r r a . 
, pol í t icas del antiguo e # i l a . » Sl 05 feosiWé, el « C n s t i n a v entra-
1 E n el suelto so dice que con fe- rá en !a b a h í a de San S e b a s t i á n . 
t rar io ai que buscaban. 
La r ecaudac ión de Hacienda. 
En el •ministerio do Hacienda se 
ha facilitado una nota oficiosa, en 
la que se dan las cifras de la recau-
diU-ióh por los dis t intos concoptos 
en el primor semestre de 1927 y . se 
i!a,s compara con la& obtenidas en 
p:iial periodo del a ñ o anterior. 
L a nota oor.&igna como exceso de 
aec-audadón en este ú l t imo semes-
t-e la cantidad de 109.632.117 pese-
tas. 
A b o r ^ o d e l " C r f • ^ í i c A , , 
La Exposición Iberoamericana 
S e 
m i s i ó n 
(SEVILLA, O.-nSe ha reunido a 
O ' O ' i s i ó n parmainonte de la Expo-
s ic ión Ibe r í in ine r i cana . 
Se di > cuenta do un deapacbo del 
cónsu l do L a Paz coinmnic indo que 
ha sido aprobado ol p o y e c l o para 
d ediincio que conistimiirá el airqui-
teclo áoñOT Villaviecneio; otro del 
aninistiro de Montevideo, confirman-
do que la C á m a r a de diputados ha 
aprobade.) el p royec ío de coiicu,iTcn-
c ia a !la l'lvposic.ión, votainKlo un 
c r é d i t o de 80.000 p;x-,o.s oro; ol^b de! 
imiiuisíro do Costa Rica, ccn iun i -
cando que ol Gdibierno s o m e t e r á al 
Congreso un proyecto para qu^ vo-
to u n c|¡iédito para ednflfefiT a', 
certamen. 
• Taimlbién ae d i ó mienta do una, 
coimiunipaición de l a Comisión ÍIH 
enCaoe, tirasiladand.o informes d¡Q l^s 
•Acadi-Mróas de la l í i s t o i i a y B t l l l - s 
lAirtes y de lia .Tunta Nacio.no.I i l " ! 
Ce- ITTC'O 'E^ipañ^ en I 'Mrnmiar co-
bre comei'or.eiais. Asambleas y Con. 
giKéos' que pueden celebrarle en Has* 
i xiM-icioire^ .de Sevi-l'a y Barce. 
Idne. , 
E n E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éx i to de sus anuncios y 'a conv 
p«nsuoíón positiva del dinero 
qu« invierta. 
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La cuestión de los teléfonos 
U n a eota que c a u s a u n efecto 
OcuJjk-uriumOis l a vordad si no d i -
j é r a j n a s eme l a nota fimiada poa' el 
eieflar n r a r q u é s de Urqui jo , comt) 
pilaa-identó ¡obl Com&jo de J.a Tole-
ifónica Nacional , y pabl icaux ayor 
ion I m peii!óuÍLXi;, c a u s ó en el ve-
cindíflríj u n efeoío ccaiilrario al que 
l a misinia aiot¡a queiria traisincir. 
E l mairiques de. Urqu i jo , evidente-
injento, indicaba a lois abonadas a l 
ífóléfojio, ütó e®ta ciud¡a\d, que era 
InútgD tuda deí-enfia ante el c j i te r ib 
incüniinovüxlie de l a Teilefúnica y que 
por tanto h a b í a l legado*©! momento 
de entiregairefe aitlaftljs de pioa y ma-
nos a lae nueviae tarifas. 
Poro los abonadas no lo r a n en-
ítcnldlido asi. Han vlaijb en lia nota 
u n Tfto y con m á s fuerza que antcb 
han «.Hrocliado su u n i ó n aun a ries-
go de iperder por tiempio indefinido 
una fconKxliidad '.ai tau'afy luces evi-
dente. 
Confeisomos ondoni'es, que la n-olíi 
dejl m-arqués de Uiiquijo ba pecado 
de i nopor lu im y que revela, una voz 
mú.s, la faltiai dfc t á c t i c a y de b a b i l i -
d a d quie se ha veaiido .ctbvservando a 
l o largo de todos los. aptos de la 
llciLofónioa NacionaJ. 
Q m lilaibiflidaJtJ, l a poderosa Com-
p a í i í a , nionoipoilizadora del servicio 
en Erapaña, hubieira cobrado a To£ 
santlanidierinias eíl tciléíono a l pireeio 
que le bubiore diaido l a gana. Bas . 
rtiaba paii-a. d i o hater ies PAibido u n 
25 o , .un 30 ipor ciento l a p r ime-a 
VPZ y habeirlo sogiuiidlo elevando a 
medida que loe a ñ o s fuerlaai corrien-
do. Esta pol í t ica Suiave, dictada poir 
¡lia, m á s elemenital pruideneia, hahn'a 
da ldvmojores firutet-, a no daidarlo, 
quo l a e.=ipeeie de d ic tadura capifa 
¡lista que se pretende ejailcer isobro 
el abonado im;poniéndolo unas tar-
rifáis iJí'anctamnte ina'dimiisibles, no 
itantiD, a decir verdad, por la cuian-
¡tía de su coste, como poir l a inopor-
¡tuaiidaia! del a.lza d e s p u é s de haber 
hecho entendcí r a tdd^is'que el nue-
vo servicio, anejeirando e l "anterior, 
t e n d í a a hacerse m á s asequible a l 
vecindario que p p d r í a disfrutar , en 
aldlt.'llante, de lais ventiaija® ide una 
comúnicaioión r á p i d a y segura poir 
m u y poco dinero. 
Ahora , l a inop/cntuna nota del 
m a r q u é s dé Uirquijoi ha venido a 
ag ravar lamentablemente l a s i tua-
ción. Los ábonadot?, dcisípués de en-
tender el rumop de que l a Compf.. 
ñ í a iba a pactar con olios u n a fór-
mula de anreglo, comenzaron a s i m . 
patiziair con ella y ' eran y a raros los 
que pensaban en dejarse qu i ta r "Á 
iteléffono, en espera.de m á s agrada-
J>les acomteioimientos. Pero toda O'-a 
B i m p á t i d a ©apiananza se l i a rol''.» 0 
Ojeeir l a nolta de que venimos ooU-
pánidonos , y l a t irantez de relnciu-
nes con l a Qampa i l í a se ha hech^ 
m á s violenta qu;o anteriorinoi'.to. 
Buena prueHai.oie esta asoA-Ei'acLón 
eis el hecho de que. n i uno s o á o de 
los ahonadles a quienes ayeir R¿ les 
ha quitado ol teléfono haya rea l i -
zado l a m á s mínimiai ges t i ón para 
mantenorie, n i haya pretendido pro-
Jungar etli doloroso- plazo con argu-
cias a pretextosl Como u n sólo hmn-
3|re, otesconítenitos con el contenido 
de l a nota, se 1c»? han dejado l levar 
calsi con a l e g r í a . 
Jí Y al iara ¿qué va a pasar? E l ve-
Iraneo emoimia;, l(a C o m p a ñ í a imlran-
Isíg-ente y los ahornados puestos 
/su deirecho de' n'o ceder si aquella 
nty cede. 
Reailnnente icreemop. lleg-ad'o' el ca-
réo de la i n t e rvenc ión de las au tor i -
dnrips en Ife» a..c;ria cneiS'lión de los 
tr-iliéfonos, y n o pa ra impi!>s¡c¡onos, 
sino para suavidades. 
APUNTES FESTIVOS 
Sesiones municipales. 
Se r e u n i ó ayi?r el Ayuntamiento 
•>;:ii!í m Ssgaóiq ext rauruinnr ia , ba . 
io Li.'ivivsidenc.ia d& alcalde s eño r 
y g a L a m e r á , y con asistencia de 
Ins. coiiH-ejíikis s ^ ' - W s " ' S o l í s Cagi-
g ; | , So'.ano, Dorao, Guntuibay, Hu i_ 
di:.u;ro, Camns, Go.rcía Gu t i é r r ez , Re-
si n Xasite, Vi:ga Hazas, Sosma, 
Piino, I.nvín dcil Ñovafl, Cortiguera. 
A ' . i . i . vo fCscanidni, S^ tor r ío , M c i o , 
AvnJo , riríz y Callejo. 
^(Lste t a j n h i m el intervcntcir i n -
te m í o .don Norbarto Bacigalupi . 
Po r üi se-ci'.Jtia'jio aocideintál, do^ 
Rafael de l a Lastra , se da lectuua 
a l acta do '.a sesiión anteiriü.r, que 
es apa'obadai. 
Eiiguinalba en el orden dlnl d ía , co-
QUO prii»!.^]- asunto, ê l i ns i i lu ix , p a . 
» r a c4-v.i5yra.r c;! 25 aniveesiario de i a 
C o r ó n a c i ú n ¿o S. M. el Rey, dos 
bocas .paira qu¡e puedan seguir m í a 
rüirrer.;;.. dos hiijos de obr&J as, otor-
•gándfí«y pixi'erencii-a a los de em. 
i nuiii.i.Ciiipaí-es, em ignaí 'dad 
de ciicunslnnicias. 
Coano Se racpirldlQiná este asunto se 
( k t e a una p rcpus i c ión del s e ñ o r 
Cirinida. 
Queda aprobado por unaniumidad, 
p a a a ú p i a las ComiisQornes de Beno-
ifiicencia y Hacienda.' 
La segunda cues l ión se r e fe r í a a 
pTó.'iroga de cáni t rá tos de a'nrendiM-
miento dié i'.os locales de la calle de 
Canbajall, dande e s t á n instalad' ,s 
las escuelas naciond es. 
S in "discuisrión quieida aprobado el 
asumto y so íaculi ta a -la Ailcaldía 
p a r a resolver como proceda. 
E n lioncar luigar se t ra ta de :a 
a^ifcirlina del' RoglLajnouto do trans-
iportes de viajeros, que queda apro-
bado d e s p u é s de urnas aclairaciones 
id el gê ñ0lI•' Sal ís . 
Einallmiente so acuerda exponeir a l 
^•ú'hlico kus cuieoitas del Ensancihe, 
•d i segurado semestie de 192G. 
Se levanta la sesión y vuelve a 
reahaidarre en Opea exíiraordinairia 
del R eno pa ra t ra ta r de, la m ó d i ñ 
caiciuvn del pliego de eoinidicioncs y 
: - i i ; ; :o de nuevo conourso para 
adqu i s i c ión do . una bíMrrie^ara-r-^a-
á c m , con d&stiino ^ Cüei-po de la 
Ijiimipieza i^iibliica. -
La presidencia rccniardo que ante 
aCigunas protestas presentadlas so ha 
dieíjado diCisiento el concuaiso y su 
aihre otiro para baimwdejia &'ño, re-
giatíora o ambas cosas a .'a, vez, i n -
teivirdendo, dos iirgenieros ajenos a, 
l a Couporación. 
Queda, almohada así por unani-
niiidad v se llewanrtja l a ses ión . 
éspuziatiÉta en pa r tM, «njermeátuiigi 
án l& iñi^év u B p i urinarltxíi 
©sneulio de • : • 'e .;• • . 
Avn6$ á& EiealanH, iO.'Ialéf. 27~?4 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR OD1 A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Qastelar, núm. i.—Teléfono 1142 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X . M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 8 a 1 y da 4 a B.-Calla del Peso, 9 
Avisos, teléfonos 18-03 u 32-M. 
{Eche usted dinero! 
Cerca de tres millo 
nés por 
RUGBY.—En menos de. hora y 
media se ha efectuauV hoy u n í 
vieniía ide cuadros en Lonci|.es, que 
ha p r o d ú c i d o 136.000 Librlais esterl i-
nas (3.888.240 pesetas). 
E l re t ra to del ailmirainle, Tromp, 
(por Rembiranidt ee ha vonji ido en 
31.000 l ibras GRtíS.iinas (88G.290 pe-
sertois); i m .pequero cuadro de Tur -
ner, en 30.450 ( 870.565 p é s e t e s ) ; m i 
•retrato por Reiyncdds, en 19.4?o 
,(555.360 peeietas), y o t r o pcir Rom-
nley, en 17.850 l ib ras esterlina^ 
(510.381 pesjitas). Toabis los cua-
dlros vendidos eran |Q(S La colección 
dic mister Roías, y h a b í a n sido t r a í -
das del Canlaldá para ser venritidos 
en lUondres. 
B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , POR P A R T I D A S 
C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
P A P E L D E P O C O P ^ S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N HO-
J A S D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , E N K I L O , 
M i 
Usted, lector—adiHitamos la h i p ó -
tesis—es persona de' buen gusta, 
filosofa normal y proveoliosamente y 
Je gusta la cama m á s que un ver-
imouth a las doce en la t e n a/a de un 
café. Quiero decir con esto que us-
ted, llevado de su afición pvtulilecta, 
se pasa gran parte del d í a en. la ca-
ma, alarga hasta lo indecible ej úl-
t imo minuto de su reposo y tiene 
un t í tu io ganado en fuerza de des-
cansar : es usted un do ra r^ón . 
Y , naturalmente, como usted t ie -
ne un t í t u lo que poder ostentar, co-
mo usted se sale de la vmgaridad 
h o m o g é n e a y compacta, es censura-
do., cri t icado y sermoneado. Le su-
cede lo mismo a! méd ico , al farma-
céu t ico , al alcalde. Pero el méd ico , 
el f a rmacéu t i co y el alcalde no atien-
den cr í t icas , censuras, n i sermones ; 
siguen laborando en sus orofesiones 
y se desquitan de maledicencias. 
Usted, lector dormi lón , no. A us-
ted l a profes ión, sencilla, humilde, 
maleaihle—acaso oficinista, qu izás 
dependiente de t e ü d o s — n o !e ha en-
durecido Ja sensibilidad. Usted no 
es médico , ni f a rmacéu t i co , n i al-
caJdc. Usted j a m á s bn pensado on 
hacer d a ñ o a nndif . Usted es sensi-
ble, un ,poeo abúl ico , eso sí, m á s 
generoso, humanitar io, noble. Pero 
dormi lón . ¡ A h , eso s í ! ¡Doin i i lón 
sobre todas las cosas 1 
U n día , sin embargo, piensa usted 
muy detenida v complacientemente 
en las posibilidades de realidad que 
ofrece eJ estimulante, y popular ada-
gio : «AI que madrugada, Dios le 
a y u d a » . Ell consejo popular tiene en 
sus o ídos imperativos b í b l i c o s ; su 
á n i m o se ilusiona como ante un efi> 
nectá 'culo de ideales femieninos y re-
toza su voluntad invectada en es-
peranzas. Pero usted—el hombre es 
débi l—desfal lece y con t inúa en la 
cama. 
Otro d ía—dos semanr.s m á s t a r d é , 
aproximadamente, de - las ant eriores 
rtfiexiones—piensa usted" que acaso 
eso de la actividad,, que tantas ve-
res ha oído de llabios de sus famj-
Jiares y jefes, tenga a lgún funda-
mento, tanto, por lo menos, f-omo 
eso otro de la honradez. V piensa 
usted y analiza Ja actividad. 
Yo podr í a ser activo : t ú debes de 
ser ac t ivo : éJ, desde luego, dicen 
oue es activo. C u á n d o seremos ac-
tivos todos? i Por qué no sois todos 
activos? ¡ Sed activos de una vez! 
Este aná l i s i s canrichoso d? la ac-
t iv idad Je ha dejado a usted un tan-
to •susnenso. (En un examen grama-
tical hubiera usted aprobado.) 
Pero un feliz d ía , usted, que t i e -
ne un amigo muy leído, por indica-
cic'n de és te , se entera de las obras 
de O . S- Nardcn y de las de Henry 
l o r d , ej anlomovili ' r ta. Y sobrevie-
re lo inmediato. Usted se ha con-
vertido en la actividad nersonificoda. 
Trabaja, lee, ama, se indigna y ma-
druga. 
Usted salle a la calle a 'as nuevo 
d - la m a ñ a n a . (Esta hora, na ra us-
ted, sunone un madrugón ) . E l es-
pec tácu lo es completamente nuevo. 
Los carros de basura, destartala-
dos y sin basura—Ja basura- hace 
«raids» por el aire hasta lleear al 
nmner puerto de refugio amable-
Vs pLilmones de ,cualquier ciudada-
no : los balcones, todos jqs na ícones , 
con alfombras. éSfaéras, hú l e s y fe l -
pudos, lanzan a3 aire o1 nolvo o los 
hi.os de la costura con ijjléj estas en-
gaJanaciones obsequian a su diosa 
(ii.'iria la Porqn- r ía ; ios r-hicos de las 
tondas , las poneras, todo el mundo, 
li s i paso, se coniura y le lanza r n 
fe upa de dardos mortales 'a mayor 
cantidad de polvo y p o r q u e r í a de que 
dií ponen. 
l ' s í e d se lleva cH pañue lo a la bo-
ca, acorta la resp i rac ión , deja de 
respirar, al fin. por unos momentos; 
llega, previo un amoratamionlo del 
rostro, casi al estallido . definit ivo, 
poro eJ polvo, háb i l y contumaz, 
busca escondrijos, otea rincones y 
se mete, ouicras que no, en su apa. 
rato respiratorio. 
Llega usted a la oficina, o donde 
sea. y ¡eso s í ! muy temprani to, a 
horas desusadas, pero con m á s pol-
v » sobre s í que si hubiera ido en 
auto un d í a de toros a l a plaza. 
U n a vez en este lamentable esta-
do usted ha exteriorizado un ajo y 
base dicho: s e r á muy bonito y muy 
sano y muy p rác t i co madrugar, pe-
ro mientras no tenga g a r a n t í a abso-
lu ta de poderlo hacer sin menoscabo 
de mi salud, ya puede madrugar el 
señor alcalde, que servidorito ¡ no es 
por a h í . . . ! 
P O L Y D A M A S 
Natalicio. 
En el l indo pueblo de B á r c e n a de 
Pie de Concha ha dado a luz una 
h e i m o s Í R i m a n i ñ a la dist inguida se-
ñ o r a d o ñ a Tr in idad Gonzá lez , espo-
sa de nuestro buen amigo don Jus-
t o de las Cuevas. 
Reciba el feliz matr imonio nues-
t r a sincera feJrcitación. 
Viajes. 
De la ciudad condall, ha llegado 
a pasar una temporada, doña Pi lar 
Escalante, esposa del culto abogado 
don AngeJ Muñoz , e bija de nucsiro 
buen amigo don Carlos Escalante 
Arde', maestro nacional en las escue-
llas Graduadas del Centro, de esta 
capital . 
—A boirdo del t r a s a t l á n t i c o «Lafa-
> • • : • ' . ' l ' - g a r á hoy a «San tander .1: 
doctor don Vairíato Gut ié r rez , m i i m -
tiro. do l a pine&ikienjcia de Cuba y 
y anuo de nuestro acaudalado pa i -
sano don Ijaoiireano Fal la Gu t i é r r ez 
Este sizálor emibaincará hoy en ia 
Kaihania, en ell «Ca'iisitóhal. Colón», 
pair a pasar di ventano en. su caiJa de 
Hoz de Añe ro . 
H; fdfo-dtor V.i.riaíO' s¡c«3i«rá \ fo je 
a Saint N-aaaiire y volvei.ú luego a 
Saiuandeir paira uniirse a su d i - t i n 
g u da fa.miilL'ia. y veranear en la 
M o n t a ñ a . 
—Ha reg;i'es¿\ido a miestira co.pi-
ital, piiocedents de Madr id , donde ha 
I';L;;.;:'.ÍO xma. tOTipora.da, nuestro dis-
tiimgiuido y pa;:,l'icui1jair amigo el c.i to 
joven clon José Mairía de Go,Tordo. 
Despee.t a de soltero. 
Paya celebrar Sai despedida <i!e 
eoltei'o d&l joven don Toniáfi V alle, 
que- en breve ccxntraeiú inaii.-inionio 
con. ]&. señomiitia Lucrecia Pé rez , se 
reunieron anoche en el actreiáitado 
«Reei tourant Magidalena-.) unos cuanr 
tos anulgois del f u t u i o espciio, celc-
b n á n d o s e el banquete de r igor . 
Q m ed novio, se sentaron a la 
añosa Los s e ñ o r e s ' e i g u i e n t L v : 
Don Esteban Coissío, don F r a n -
jcisco Aba>TC)aí, don Lucio Somarriba, 
id/ n Emiilliuno Gonzíilcz, don M i u 
aiwci Díaz, cJon Jofié S u á r e z , don 
'ALÍUGIIÍO Quintana', don Isidoro Car 
b e r ó , dlon Ceferino Cabero, don Clei 
anente Guerrero, don Francisco G. 
lObregón, don .Manuel G. Obrcgón , 
d o n Vicente Argos, don Fran'dfico 
iLanzlai, dlon Xeisús Valle, don For-
mando Leal , don Leopicldo Neguo. 
ruoki , don Gregorio Albella, don roT 
m á s F t m i á n d e z , di n Alfredo Gó-
mez, dlon Toniáis Quintana, don Víc-
t o r C a s t a ñ e d o , don Rafael Amedo, 
don |fc?é Né-ira , don Miaircos La n i 
aa, don Lauireano Zapito, don E'nir 
ildo Ríoc?, don Einril3> Diez, don EíÚ 
seo Herranz y don José Cagigal . 
A l finalizar la cen í, que retuvo 
m u y bien servidlai, se hicieron v. to? 
¡por l a felicidad de los nuevos es-
posó»?. 
Nuestras crónicas 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfehnedaries de los huesos 
Consulta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, caileii 
Maura. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía óe esta especiafi-
dad,-~Rayo8 X,~Diattírmia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Ft cncisco, ai. - Teléfono 35-51-
Ladrones que saben f ís ica y 
Con toda seguridad puede afirmar-
se que aún no se ha inventado una 
caja de caudaJes qae pueda resistir 
los asaltos de un l adrón , siempre 
que és te conozca su oficio. A medi-
da que los que se dedican a fabri-
i - l r l a han ádo progresando en su 
industria, los ladrones han apelado 
a nuevos procedimientos para for. 
zarlas. L a época de la ganzúa , la 
lima y el mart i l lo han pasado ya, y 
hoy eJ que pactica un robo ut i l iza 
Tos m á s modernos descubrimientos 
de la qu ímica y la mecánica . 
i luchos ladrones experimentados 
cmiplean ahora un cumpuesto quími-
co que mezclado con polvo de mag-
nesio, ablanda el acero m á s duro, 
hasta el piunto de que se ie pueda 
cortar o agujerear como si fuera 
]:llomo. Con la ayuda de este com-
puesto, al que los ingleses han dado 
ej nombre, de therjnite, el l ad rón 
puede perforar la caja m á s sólida, 
pues engendra un calor tan intenso, 
que no hay acero que pueda resis-
tirllo. 
Uno de los medios c ien t íbeos m á s 
comunmente empleados para robar 
es eJ sopJete exhídr ico , que produ-
ce t a l e levación de temperatura, que 
el metal contra el cual se dirige le. 
llama queda fundido. 
Hace pocos meses, la caja de 
una oficina de Correos de Londres 
fué r . i i ie i la por medio de un soplete 
Los autores del robo no emplearon 
m á s instrumentos que el soplete, nn 
tuibo de goma y un cillindro lleno de 
oxígeno ; fijaron el tubo a la cañe r í a 
de! ga»s para obtener eJ Hidrógeno 
y sin dificultad ninguna consiguieron 
un calor suficiente para fundir una 
pilancha de acero de un acorazado. 
La electricidad t a m b i é n es un au-
x i l i a r importante para los mallh^-
chores. que en algunos casos han 
empleado la corriente y los alam-
bres de la luz e léct r ica para fundir 
cil metal de la caja de caudales. 
Hace dos aflos p r ó x i m a m e n t e , en 
casa de un joyero de H á t t o n Gar.l-
den (Inglaterra), hubo un conato de 
robo que reveló tanto ingenio como 
atrevimiento. Los ladrones fueron 
sorprendidos apenas pusieron manos 
a la obra, ñe ro lograron escapar, si 
bien abandonando a Ja policía sus 
instrumentos. 
Uno de estos era un hornil lo auto-
má t i co , invención de los mismos la-
drones, que consis t ía en un semici-
Jindor de metall forrado de amianto 
y provisto de un fuelle metá l ico ; el 
combustible era de cok. Esta clase 
de horni l los producen una llama 
muy viva y se emplea para calentar 
í a s paredes cié las cajas de cauda-
les, a fin de perforaulas con m á s fa-
.ciliciad. 
Otro robo frustrado que tuvo lu-
ga en P a r í s el año ú l t imo, d e m o s t r ó 
la increible ranidez con que puede 
trabajar un ladrón moderno. La po-
licía, habiendo tenido noticia de que 
se iba a cometer un robo, pudo ob-
servar cómo se efectuaba és te . 1 ' 
servar cómo se efectuaba és te . Los 
ladrones eran cuatro y eil objeto de 
su codicia era el contenido de una 
enorme caja. Abr ie ron agujeros en 
cada ányulo de la puerta o hicierpn 
saltar fuera" cuatro roblones. Des-
pués , para poner al descubierto ' á 
cerradura, levantaron un ñoco la 
VÍlanbha exterior y cogiéndola con 
" n instrumento muy singular con 
inmensa fuerzai, de palanca girato-
ria, la enrollaron lo mismo que si 
fuera ia tapa de una lata de sardi-
nas. 
Una vez descubierta la cerradur i . 
b a s t ó qui tar algunos tornil los p a H 
que la puerta ouedase abierta. L a 
r.pr-i ación, o meior dicho la serie, de 
operacione.s, se h a b í a llevado a cabo 
p.n un cuarto de hora, y . a l terminar 
hubiera sido difícil decir quien que-
dó m á s sornrendido si los l á á t p n f s 
al ver entrar a la policía o la poli-
fáá ai ver la habiilidad de ios ladro-
nes. 
Todo el mundo cree que el l ad rón 
se vale de la g a n z ú a para abrir 
puertas y cajas, m á s que de nimoin 
otro instrumento ; pero en realidad 
lias g a n z ú a s han ca ídoj muy en des-
uso, por lo menos, entre los maes-
tros del oficio, y no puedt ser 
menos, dados los compJicadog e ^0r 
geniosos mecanismos que hoy ^ ^ 
pJean para cerrar h 
dales. 
En la actualidad efl método ia. 
r i to de los forzadores de cajas on*' 
siste en abrirlas por los lados 1/' 
ciendo primero algunos agujeros 
sallando luc.uu las pianichas de mgM 
por medio do una palanca. Si 
procedimiento no da resultado 6 
cunen a los explosivos, envolvieni" 
la caja en fieltro para amortiguaj, j 
ruido. A veces hacen saltar la ,. ' 
r radura con ni troglicerina y aú© JZ 
dinamita, que se inflama por nie(jj" 
de la electricádad. 
Sin embargo, la siguiente 
ción del sigilo -XX es l a más inKf," 
niosa de todas, y una de la8 jv,/ 
f 1 etu en temen t e emple ad as. 
Empiezan por tapar todas rendi. 
ja-s de la puerta con masilla de vi 
d i ie ro , dejando solo dos Deq^-/^ 
aberturas. Por medio de una bomba 
aplicada a una de estas absrtui'as 
extrae uno de los ladrones el aire-
del in ter ior de la caja, mientras ¡JM 
la otra un c o m p a ñ e r o echa cierta 
cantidad de pcflvora, que arrastrada 
por eJ aire que saca la bomba, quo. 
da entre la puerta y e' cuerpo de la 
caja. ^ D e s p u é s , con hacer expjo¿t 
la pólvora la operac ión ha teynij. 
nado, pues si Ja puerta no salta, nm 
lo menos queda tan floja que basta 
una sencilla palanca para abrirla. 
Maesa ZAPATA 
Madr id , ju l io 1927. 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S T E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta da doce a dos. 
B E C E D O . I . - T B I É F O N O 33^5 
La salud del prelado. 
Persiste la gravedad 
•Nuestiro iluiaferísiimo preüado con. 
i t inúa en ed misitnp eisiado 913 gá-
•vedad, 'aunque en algunos inon^n. 
tos experfiimjemita ligeríírimlais mAo, 
r í a s . 
Se eoinitinúan reicibiendo umclii-!. 
anos teleg'rajiias in teresándose ¡yir 
l a salud de nue/síro amanlíísiimo pK-
•lado. 
Dpirante el -olía de aiyi&r fué mié. 
denable 'eíl n ú m e r o de personas que 
fi(nmar(jin en los alburns colocaíloi 
é l l ' í a poítfería; ddl pa jado óplscopar 
l ^ g ü g L - •^•Jl.i -LLiJ!-J[;yi.™llll"Jl.'Llg.iLg; 
Beneficio a la Co-
cina Económica. 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
* T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L , G R A N U L A D O . 
DE S A B O R D E L I C I O S O , Q U E E N T O D O S L O S C A S O S D E 
R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T , 
T U S E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A S U R E L E V A N T E E F I C A C I A 
PREPARACIÓN DEL L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4-,- FRASCO, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Signe en crescendo la animaciiín 
nara ol festival oue a beneficio dft 
la Cocina E c o n ó m i c a se celebrará en 
el presente mes de ju'.jo y que sai 
regentado por be l l í s imas ssñorijiw 
y conocidos jóvenes de esta locali-
dad. 
Diariamente recibe sor Paula ni 
liceos regalos y donativos de distiti-
guíelas familias que ofrecen de cst» 
forma su óbolo para la ronsl1ru£oii}n 
de:l edifk-io donde se instalavá I* 
Cocina Económica , tan necesavia en 
Santander. 
A con t inuac ión nublicamos |> 
cuarta l is ta de donativos: 
i Don Francisco Sonrlana. 25 peŝ  
tas ; Re lo je r ía Set íen . un se'"v-cl0 
de noehe de plata y cr is ta l : Cor* 
Hijos, un lavabo sil baño ; rion Jóle 
Lavín P i l ip . dos florones: Kcloici* 
Suero, cinco cadenas; don A n w 
P é r e z , dos abanicos, un filfiler 1̂ 
n k t a y dos cartera? novedad; 1^' 
lojería Suiza, un rc'-oj de mesa: 
sa Calvo, una chaqueta de l-;!nf1 
de .seda; s e ñ o r i t a Mar ía de los m 
laves G u t i é r r e z Calderón. segund5 
vez, una taza de china Con m 
obarilla de plata : doña Maiía 
t i é r r e z CaMcrón de Jado, una 
cera de jrilafa y v 
de Regatas, 50 pesetas; se^*3| cr is ta l ; Tloa' % esetas; s> 
da de Hoppe, dos floraros 
ma,, tre-s "ares de medias úe so"1^ 
Casa Molino, un cuadro " ^ ^ i l f l 
Meo : Casa de •Roldan, seis bote" 
l i c o r ; E l P a r a í s o de los ^ ' f 1 0 ^ . 
a-h'stico florero; don ^ u n C j 0 - V J 
dirilea, dos fruteros de cobrefi; «o-
Ju l i án H e r n á n d e z , un eqW'P0 f J M 
vi a D . M . Lá inz , cinco ó ' ^ f 
boquillaí; y do-s jugU'etes; c-1 
Jas Medias, un estuche de i " ^ j 
r a ; Casa M a t é , dos ñfP**?'.: 
uadislao dei Bar r io , un ^ 
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Ladi l  l r r i ,  fe:t\f^^ 
lavabo ; F e r r e t e r í a de I>íaZ y -
zález. cuatro tarteras de Por, ^ 
don Enrique Soriano. 
" n frutero de crist-al: s0 ^ 
Vargas. 15 pesetas; don b" ^ ^ 
lia v hermanos, 15 Pese? JoI1 í | 
FPñ0raodde 1 T,nra. TD coiin 
m^s R ó d e n a s , un fruter 
prista]. 
M a ñ a n a , Dio? _ mediante 
remos la quinta lista. 
pu 
' % ' 
E l público t« entewi UJ . ^ 
usted vende por mea»0 ° ^ 
do. pofo e! anuncio ^ ^ 
haceP que tus artículo» «e.. 0 
•nuncio 
WUdogefj 
ten si no son " ^ ¡ S < 
le DWPorcío"„ti i * * el •nuncwnn" 
• i w w a í l o t » 
í > o s 
10 P E J U L I O DE 1927 
EL PUEBLO CANTABRO X I V — M C I N A T R I É 
Inforimciói c'eportiva. 
Los delegados santanderinos en la Asamblea de 
bra 
.Quién habrá triunfado? I dores vascos como los c á n í k b r o s , se 
¿ jri resultado de la Asamblea de i h a b r á n empleado ya en un detenido 
¿ ¿ p r a e i o n e s constituye el tema ob- entrenamiento para «puil ir» 'sus «for 
j0,nante de la Prensa deportiva. 
Ta ia^yor Parte de los cronistas 
afectos a los Clubs campeones ha-
yan deJ t r iunfo logrado por el r é -
jcusan de cacicazgo, antideportivis-
JIIO y n0 s^ cl-,antas cosas m á s a las 
¿alegaciones qaie se han mostrado 
jisconformes con los proyectos de 
Otaluña, Vizcaya, etc. Se dice que 
|,a triunfado el cri terio de los m •-
nos valiosos contra el de los que re-
presentan m á s capacidad deportiva, 
y en este ú l t imo grupo se consig-
nan además do las regiones antes 
oitadas las que componen el e tcé te -
ra que son, a d e m á s de la Centro 
(no totaflmentc, pues el Ath le t ic raa-
diileflo creemos es alguien), Astu-
rias }' Cast i l la-León. Sin menosca-
lo palíl c¡iia!i últ imasv consideramos 
a nuestro inicio que tanto como 
cualquiera de ellas, y q u i z á m á s , 
representan en deporte Galicia, Va-
lencia, Sur. 
Además de que en Asturias existe 
«n equipo, c-l Sport ing, de Gijón, 
oue no e s t á conforme n i mucho me-
nos con las opiniones sustentadas 
en la A-samlSlea por la de legación 
asturiana. Y el Sport ing nos parece 
que representa un valor en la re-
pión asturiana. 
Tampoco en C a t a l u ñ a existe una-
nimidad con el parecer defendido 
por la de legación catalana en la 
Asamtllea por parte de akunas So-
ciedades, como el Españo l F. C. y 
o] Deportivo Europa, que t a m b i é n 
fignifican bastante en su zona y en 
d deporte nacional. 
Por otra parte, hay quien asegura 
que el Athle t ic , do Bilbao, no Iv-i 
quedado totalmente satisfeclio de la 
Situación del señor Acha en Ma-
drid va que., con el calendario pro-
puesto por aqué l , se mermaban las 
jjpsibiJidades de concertar sns acos-
tumbrados encuentros amistosos ds 
temporada. Claro que el Ar?nas, por 
10 que se beneficia, susc r ib i rá esa 
actuación, pero ello no resta vallor 
a las afirmaciones de algunos a th l é -
ticos entusiastas que se- juzgan per-
judicados. 
Parece por lo dicho que» funda-
mento las razones de los que dicen 
que ha triunfado !a componenda de 
los de la «Liga m á x i m a » y, por lo 
que manifiestan significados escrito-
res, tall ser ía la conveniencia gene-
ra.'. 
En «Excelsior:; de ayer, el d i s t in - ' 
pnido y documentado cronista señor 
Corvinos publica un ar t ículo en el 
tpft considera que la escisión puede 
invenir a los m t e r e s é s d í l fútbol 
y hace votos por que persista e! 
vcto, asegurando que lo ocurrido en 
'a Aasamblea se deljc ú n i c a m e n t e a 
Ja ignorancia. 
Teniendo en cuenta la significo.-
(ión del admirado cronista y sabien-
que sus opiniones suelen ser fun-
oWjjfntadas y hallan eco en gran 
Jucleo de los dirigentes do'i deporte, 
hemos deducido que en la Asamblea 
50 ha logrado lo que se p r e t e n d í a , 
J"? por los llamados caciques, más ' 
por los otros. 
En efoicto, por la isínorancia- de 
se habla, han caído los ü g u i s t a s 
011 el lazo que les han preparado los 
^ «o llamaban víot imas, quienes 
lo-; que hpy, alcanzado su propó-
^ que debía sor Ileivar a conse-
m establecer h 
9%an como beneficiosa. 
'^litado la oportunidad de alcan-
| la conveniencia, no comprendo 
que bienen las diatribas y por q u é 
jtosa no entonan, como debieran. 
|:'mno t r iunfal a su habi l idad y 
J8" viotoria. 
"^'cando su gestión. 
^ ln tarde de ayer se pesonaron 
locales de la Fede rac ión C á n -
para dar cí tenla de «u ges-
en Asamblea de Federado 
de m a y o r í a s asam.bleíst ico v 
la.; e s o s i ó n que con-
los ignorantes les han 
^ los 
• Comité rvegiona,' los que fue-
bví- Sa<los cn Madi'icL señores 
M miembros del Comi té federa-
5 quedaron 
r!?rez v Ovmaechea. 
fe ^ la Asamblea > 
inwuestos del des-
• -.- — . . . . . . . . . j de ia ac-
^ ,l)n de sus delegados, do la que 
M cuenta ^ 
^ i m o . 
se 
a Asamblea ordi-
convocará en plazo 
O R M A U R I 
^a C I C L I S M O 
mJ^i1 carrcra vasco-
p t a ñ e s a . 
l a » , , ^ ^ 0 nnevo la s impá t i ca «pe-
Üoítí Í man>>' ('on ĉ  i n c a n s a ^ é 
li, a t5ta Teodoro Díaz a la cabe-
Portg 1'a,',;ii_av en beneficio deil de-
m J ^ ^ f e t i c o , organizando una 
i , , /a l tera eiclista vasco-n-ontañe-
feíOV J 1:1 l Ul1 esb,ín í,ecibiend<1 
m t ¿ * «"t-oridades. Sociedades 
^ cor lS •• ' - " "" ' i ' e i " , que simnali-
Í?>»¿ffSlas !1nu>h:1^ T a m b i é n los 
W .n i s ouontan con la cobv 
^ de P n la <:( 'iVsa d0 Ir a Atorua-
siendo seguro, por 
I h í ^ P v de esta prueba, c ae loa apo-Olubs deportivos de dicha 
^ de 
mas» y disputarse en ese día los im-
portantes prehiios con que lia de 
dotarse [a gran carrera. 
E l recorrido, ya estudiado por los 
organizadores, es bonito y pintores-
co, no teniendo o t ra dificultad en su 
recorrido que el famoso puerto de 
ia Bragu ía . ' Ej resto es bueno y sin 
ninguna resistencia que p " v e al co-
rredor emiplearse a fondo. Por lo 
cmul creemos que el n ú m e r o de ins-
criptos ha de ser de los que b a t á n 
ell «record». 
He a q u í el r e c e ñ i d o de Va prueba: 
Salida de frente al muelle de pa-
sajeros, Avenida de Alfonso X T I f , 
Atarazanas, Becedo, Burgos, San 
Fernando y Cuatro Caminos, donde 
se d a r á la salida of ic ia l ; leuacast i -
Uo, Las Presas, Muriedas, Bóo , 
Guarnizo, valle de Villacscusa, L a 
Concha, Obregón , S a r ó n , Santa Ma-
r í a de Cayón , Vega d? Carriedo 
S a n t i b á ñ e z , Vi l l acan iedo, Selaya, 
L a B r a g u í a , Vega de Fas. Entram-
basmestas (cruce con la carretera de 
Burgos), AiV-cda-Onr.anrda, San V i -
cente de Toranzo, Bor leña . Santiii!'-
de de Toranzo, Aes, Puente Viesgo, 
Vargas, C a r a n d í a , Renodo de P ié l a -
gos, L a Morci l la . Sevi l la de ('amar-
go, Muriedas, Las Presas, r e ñ a c a s -
t i l l o , La Reyerta y por la zona ma. 
r í í ima al muelle de pasajeros (me-
ta). Tota l , 100 k i lómet ros . 
Nos ocuparemos de esta prueba a 
medida que su organizac ión se vaya 
desarrollando. 
L A P I Z E 
cuemta, pero éste I r iunfó en el em-
peñó , s a c á n d o l e media boira pfe veu-
tüija. Berhaogon hizo un supremo 
esfuerzo' y pai-ó n .su r i v a l . 
L a clasifncación de l a etapa, 283 
k i lómet ro» , fué l a siguiente: 
1. —Berhaegen, cu 11-57-2. 
2. —Martinec, en 11-58-38. 
3. —De Waicle, en 12-3-48. 
4. — A . Mague, en 12-11-37. 
5. —Fírantz, en 12-18-50. 
6. —Vorvaoicker, en 12-21-20. 
7. —Renoit, en 12-24-48. 
8. —Le Ducq, cn el misuno tiempo. 
9. —Pellet.ieir, en 12-27-34. 
10. —C.elclibns, en 12-39-12. 
11. —Muller , en 12-48-25. 
L a clasif icación goí iera l , compu-
tada la etapa do b'^y, ás la que s i -
gne. 
1. —Fnantz, en 159-4-8. 
2. —Do Waele, en 149.50-11. 
3. —Vea-vaeckef, en 151-7-55. 
4. —Le Ducq, en 151-37-29. 
5. —Renoit. en 152-47-44. 
(i.—A. Magno, en 153-22-55. 
La marcha del señor 
Pérez de la Fuente. 
Los empleados pe-
riciales de la Adua-
na le despiden con 
un 
En la Avenida de Alfonso Xllf, 
N i ñ a a r r o l l a d a y m u e r í a p o r u n 
Notas del Municipio. 
El peligro de 
perros 
los 
creer desde hoy en él 
6 di1ído!J<:anzará Ja P'^eba. Tam-
'a-tuo.. s que. tanto los enrre-
(POR TELÉFONQ) 
Lo que piden los antiliguist.as. 
M A D T U D , n.—L;is Federaciones 
de Vizcaya. C a t a l u ñ a . Oiii¡nízfoa, 
A&tlirias y Cas t i l l a -León , se ban di-
rigido estos d í a s a 'as d e m á s Fede-
raciones y Clubs con una nota en 
l a que les dan cuenta de las siguien-
tes! conclusiones:' 
Mantenimiento del veto a los se-
ño re s Urqui jo y Teja, ra t i f icándose 
ila dec isúm de repudiar a diebo Co-
mi tó , si l legara a constituirse por 
dichos señores o por otros que se 
encontraran en idén t i co caso. 
X o querernos—añaden—ll tegar a la 
escisión de que se ha venido hablan-
do y esto fac i l i t a rá la manera de 
que se cree una s i tuación de dere-
cho. 
Se invi ta a Federaciones y Clubs 
a realizar en lo futuro una obra por 
la que se evdte l a labor dcsiructora 
efec tuada por la Asamlulea que aca-
l la de terminar y se pide a dichos 
organismos qu:o se pronuncien en fa-
vor o en contra de la cele/• ración de 
una Asamblea extraordinaria en la 
que se t r a t a r á n los siguientes te-
mas : 
Descargos deil C o m i t é Nacionail 
que rigió los destinos fu tbol ís t icos 
durante el a ñ o 1926-27. 
Reforma de los Estatutos en lo que 
se refiere a las votaciones, para evi-
tar que se imponga un régimen de 
mayor í t i s contra el pr incipio c u a ü . 
ta t ivo. 
Que la Asamblea admita a las Fe-
deraciones canaria y balea". 
A d o p c i ó n de medidas contra los 
elementos p e m n badores, r e t i r á n d o -
les do la vida deportiva. 
Mantenimiento del pr incipio i n -
destruictibllc del campeonato regio-
nal y gnli-iiguiente ddl nacional : y 
m a c i ó n de Ligas a ser posible. 
El Madrid empata con los argentinos 
B U E N O S A I R E S , n.—Se celebv.í 
el part ido entre el Real Madr id y 
una selección argentina. 
El resultado fué de empate a cero. 
L a Vuelta a Francia . 
RRIANCON.—Su ' ba cuÍTido j u 
diez y siete elaipa de la Vuelta a 
Francia , lomamio la saiijú-i1 cuaren-
ta y cuatro dJi're dores, a las cinco 
y media de la maeLrug'adia. 
El l i rn ipo i - ia muy f i n y bab íé 
meves en la m o n t a ñ a . !.a r i n v l r i a " 
Cfírtiaiba eh pésirmus1 ^ cumliclnnes y 
hubo puutofi en que asé cicl:~ta:- i u -
vieroai que caminar .;-< bre hmítí. 
I'AI lia meta (Fvian) la' ámítá t$é 
b l a q u i t ó brillauitoz al osipQctócuiü 
dfo l a llegadii,. l lahía . poco pid.liv.! y 
entre ésto se ve ían espéctadóires con 
abrigos de pic!iie<s y nuin-ta?. 
En la ¡i ' i iueria faao de la carrera. 
Anitoi-uio Miague hizo l a mejor niar-
ca pasando por aügUllOñ punios cmi 
ocho mimiitos de ventaja solo.-1 [gs 
dfemáfi corredores. 
En el valle de Árcq Mari-inec .eon-. 
s i gu ió una ventaja die once min,U-
ta^ y medio sobm el gmpo en que 
iban De Wipiié, FÍnattitZ y Le Ducq. 
En la bajada de A ra vis M i i t i n e 
A B O G A D O 
Procurador d« lo» Tribunal-sa. 
V E L A S C O , H . - S A N T A N D E B 
Un buen servicio. 
v a n a s a 
iMAIMíll), v).—lia Prtlicía de ih 
diviisiión de tvíi roeanriles, pi acUcan-
di) dl- lgí i i . r ias sobio el roJ)0 de ail-
baiias de gkue filé Vítcttoüá-, c.n un 
taill icirde a.iie, sismado en los altos 
dell HLpódiroino. d o ñ a C á n d i d a Grai i -
da, ba vi-iüido en _ coiii^mi.j-ní.o d'! 
qu:? Ies an.lM'.'cs d, - f¿ :s;' v i ae;v¡ón 
íuaroni ( in i l l enno Penal (.El Muir. 
¿puiésátoM 'y un t a l Adolfo, el que se 
!•;•-•• r . : e :M- pm Juan Pérez del" Pul-
gar, l i i jo (Ve! iv.ai-qués de Sai at. Aui -
ibriN su'jci'.bs i5:i'(V'|nik«i on, hiafoé 
idiofs in'-,ss. &tí el i:dl'Cii- die átfts 
-inimciemudi), y iniEinit.nas eneaig i . 
\*"\vu, o . imponeiKe eonsiguiGiido ban una i imgeui, vorlflcarou l a su?-
bai-lti ve in i c niinmtos de v e n t a j a . A t r a c c i ó n de qu. • opio;mi .amf .ute d i -
pnírlir de ©ste puníto ét í t ré k t t r f í n e c , o nos cuenta. 
Magilfe y Pe Waiele se emib ló una 
í. Mjiiid.ilile hieba que dfuró lo raeníKS 
cien ki lóme. lms. 
Bciiiiaegen, i m p o n i é n d o s e u n a 
malrlC'hí'a; bruibaT', hasta el extremo de' 
híaicer u n a Velooi'daicC de ciiarenfa y 
cuatro kilónueitrois, aílrnnzó en la: 
eotn a M n r ü n e ^ a Tfiá thee v ein-
H i i n sido recup^iadas poip los 
og Mitos de ¡le autoridad. i i i i a pul 
scira d*.? Iw.illanlos, valorada en j io . 
esitas 7.500; u n br.oclie, tasado en 
2.I0Ü; u n a sor t i ja , un imperdible y 
u n a laaizaidiéra, todo ello d? ginan 
vailor,' por su n n t i g ü e d n d y miári t i 
f'.rlísliico. 
Cerezas fules. 
Han sido decomisados dos mi l k i -
los de cerezas que se encontraban ! 
en malas conddeiones. 
S e r á n inutiilizadas. 
El nuevo interventor. 
Ayer visi tó a] alcalde c! nuevo in -
terventor de fondos municipales, don 
R a m ó n R á r c e n a Rada. Se posesio-
n a r á , del cargo el jueves o viernes 
p róx imo. 
Vacaciones. 
Desde m a ñ a n a , lunes, c o m e n z a r á n 
das vacaciones para los empleado~> 
del Palacio Consistorial. No a s i s t í , 
rán por las tardes a las oficinas, sal-
vo en los d í a s de sesiones. 
El peligro de los perros. 
Ahora que los «canes^ es tán ha-
ciendo de las suyas, juzgamos opor. 
tuno icp'-oducir el siguiente sueko: 
«V;'icnnaeión a n t i r r á b i c a . — L a A.i-
ca ld ía de L e ó n ha publicado ell si-
guiente importante bando : 
«Que llegado el momento de co-
menzar a prestar servicio la nueva 
sección a n t i r r á b i c a del Laborator io 
municipal de esta ciudad, y acorda-
da por el Ayuntamiento la susti!li-
ción del impuesto de la medalla de 
los perros, que p r á c t i c a m e n t e no 
tiene ninguna transcendencia sanita-
ria, por la vacunac ión a n t i r r á b i c a , 
que coilocará a los perros en condi-
riones de resistencia contra tan pe-
ligrosa enfermedad, transmisible al 
hombre, a pa r t i r de la publücación 
de este bando y hasta el final del 
p r ó x i m o mes de ju l io , deben ser pre-
sentados dichos animailes en el La-
boratorio referido, de tres a siete de 
la tarde, y, por consiguiente, sin ex-
cusa alguna ni pretexto, todos los 
r e n o s del t é rmino municipal ha-
b r á n de llevarse al mencionado es-
tableckniiento para ser sometidos a 
la vacunac ión a n t i r r á b i e a prevent i . 
va, adv i r t i nu lo que serán sevora-
menle e:i;:ti'-r¡uloR aquellos dueños de 
p; vms oue no los preseni'm o que 
pongan diiicultades para que se cum-
pla esta medida sanitaria 
Apiiaudiimos a la Alcaldía de León 
por medida tan radical como justa 
y digna de ser imitada en todas las 
caí ni ales de provincia y en todos los 
Y nosotros t a m b i é n 'a aplaudimos, 
pueblos de E s p a ñ a . » 
E l traslaco. 
l-lalviúnido siiúo dicslinado a la 
Aduana de Vigo, a su insiancia. el 
d/'gno adn.iuiswador de ia óe este 
puorlo, den Juan Póriez de la Fuen-
te, cosó aya; en su impointamle car-
go y boy sale paira su noiBvo desti . 
no, j untaanente con su disl.inguida 
fí-mlli.a, on ed liiiaisaii áu l i co iaig-lés 
«Cirdiuña». 
Por sus afUiais dot&s adm'ni : !,r . t i -
vas, amplio cnitemio y exí ju is i ta 
amiabliáidláid, supo capitunso el respe-
to y l a aimiistad de cuantos tuvieiron 
eO. honqr die tinatafle, dejando, por 
tanto, al ma¡f cibar ímniimoraibíos 
amigos,-que sen; ti r án su ausencia y 
•aciudiiiáii boy a dc.-apediri?, dcni!: >s-
1)!-á.ndole de ese modo su amistad y 
es t imac ión . 
Ue doseaunos buen viaje, tunrio H 
él como a su r e spo íab l e fami l ia , y 
mucilmis satisfacciones al fren-te d'í 
l a Aduana, a que va destinado. 
Ef bEnque le . 
<Cxm nioievo d©] ía\>X;ido del d i g . 
no funciomiieio aduninislirativo de la 
Aduana- de Sant.jndcr, don Juan 
Péeiii de la Puente, que va a pres. 
tan- sus servicios con £ÍI mismo ear-
go .a ia A^n.ana do' Vigo, se l ian 
m u n i d o ay-ir cn frítt'.ma-al Iranque 
lo. con objeto die testimoni'airle su 
adiheisión, todos los emjpil!:iad«)s pe 
r ic i ;«es de es t l Aduana. 
E i!e díi.gii'O jefe di'cjja cnitre sns 
comp'añ i i r s U.M recuerde difícil de 
boi n¡.r, no SCÍIM:: ni:- por su afa-bi-
Vdad, sino tainJi 'én por su nieuití-
sima gest ión al frente do esta Adua-
na. Persona cuita y e c u á n i m e , p ro-
c u r ó en todo rnottnigpto compaginar 
su difícil gfistión de acuerdo con 
sus éébfcfties de fuinoioniario, y en 
todos sus actos domaa'.iivi scir. mas 
que el j e íc , el amiigo. 
L a Aduama de Santander, al te-
nor seiiitin diento die despelirl-:, 
tiene al niismo :tieimpo La satisfac-
c ión de deni'isÍTanle .su guatitud; 
lÉstia réninrón «mtiimia ba demos-
trado las s i m p a t í a s que tan digna 
I ade deja eniae sus suhoirdina. 
dos. 
Pies: di cron el ban críele don P a n . 
tailieón Aloiiiso y el a ; ñ o r AguÍRreh 
segundo jefe dé esijá Aduana, nom-
3:.'. i o i • •c-r-, n!< ! nenie. 
A l descfii',o:liiiii;:-e el c b a n i p á n el se-
ñ o r Pénez die l a Fuente br i iu ló por 
todos los .¡ciniiiiii --, ni. inííes.iiindo que 
estaba reconocido a la ' iemosfra. éé'. feimw izqinicii'do, y diversas eo»-
c ión de afecto que le test immiiaba tusiomos en todo el cuic'upo. 
Las maniobras efe los tranvías . 
— E l público se indigna y pro-
í e e t c . 
Poco después do ias s:iele y mo . 
dia. de l a tarde o c m r i ó ayer un la-
n.ientaible y doílorose suceso que cos-
tó la v ida a la n i ñ a de diez a ñ o s 
Mann'a G a r c í a Pela.yo, cen d- m i e l , 
l i o en la calle de Méndez NúiT.z, 
númeiro 6, tercer piso. 
Acieinca de la f o ima en (pío ocu . 
/nrió el accidente ha\y dos voraiones 
d'il5tin!tas> que itioogícuiíCs: (u í ia la 
de los auítores incomísieiicniíes do la 
desgmacia y olira. ia de algunos laS* 
ñgcO a q[iulc/nes t^mo d!;clara£i;ión 
el Juzgado, 
lEU t r a n v í a S-7 h a c í a manicbr . is 
en la Avanlda de Al fcmso XI Í I , con 
oljjeto de realizar desde allí un v i a . 
je ír-xtinaoTd'inano a l SíurdlneTo. Cuan, 
do el coche t omó ' a v í a que con-
duce a las faiiolas, debnite precásia. 
mienae de la sogmida, gritos de ho 
t r o r y de angustia bi.deron que e 
congi'Cg'aso nmueroso piib'Mco cn 
aqUiHl lugair paira ver lo que ocn. 
r r í a . 
Las gentes inciiepaban can dure-
za aíi motoTisiia y al cobraidoir del 
coche, que no lo bubiriran pas-dn 
miuy bien de no haber acudido a 
t k i IIÍÍO fiiicirzas día Scguiridad, en 
i&ríto que vanóas a'.m .s piado^ms 
t íecogían del suollo. m e t i é n d o i a n 
el a u t o m ó v i l de esta m;atirtcu¡a ir't. 
i i ' : r o 888, cai idiuido par e\'. cbófer 
Hóginip Aiidraca, y l l evándola ' r á -
pidaimente a l a Casa de Socarro, a 
unía n i ñ a a la que lueJiíia aiiri üadn 
una de ias ruedas del canr.uaji:. 
Fallece a los tíos minutos. 
Se paso a la oróaitum sobre ia 
m.-- d-e operaciones, viendo ios fa . 
ciiültüi-,v( s de guiarvji.a, seño.: es Liza-
ni'ald,' y ^andoval. a quienes ayu 
daba en sus tuneas f l - piractic .ine 
s e ñ e r Iglesias, que Ta lesionada se 
( ,, íio n a í s a en pe r íodo agónrico. 
R á p i d a a n e n t e se av i só a ía parro-
quia de San Pranicisco, de donde 
sa l ió el virtuoso sacen (iote s eño r 
b'ú'aebo, quien di ó a lia n iña ia ab-
saluenm cesub cóndi t ione» , ya que 
l a i h M i z si'í o pudo sobircvivir unos 
dos- minutos . 
Las heridas que tenia. \ 
Reconocida por los mlíldicos se la 
apreciaron liias siguiontes bei-idas: 
Fralptuiia didl froinila*c?in'|p<.'..o pa-
rietiail izquierdo, quie se calificó de 
moí ta í l die neceshlad; bemoii ' . ¡gi . i 
nasal, buca:! y aud/itiva, y , par con. 
stig-uiente, probable fcaotura de l a 
base d̂̂ ell p r á n e o ; frai¿tiü*a COin^íeíffl 
fa, Aduiama en pleno, expresando que 
no alA-iidairíia minea a sus c o m p a ñ e . 
ros día Saaitanidcir. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pertoc, ssffrmtdadss 7 «¡regía ds Is ¡a^ii. 
MEDICINA I N T E R N A 
De 18 a ia, Sanatoiio del Dr.MadrtuM, 
De 13 ¡14 a 3, Cañadio, t, 2.0~Tel. 1570 
Excepto ios dista festlroa. 
El día en Barcelona. 
La causa por muer-
te del niño Pepito 
En la Audiencia. 
B A R C E L O N A , 9.—En la sección 
ci iarla de la Audiencia se ba cele-
brado la vi.stilla de la ape lac ión de! 
auto de procesamiento contra tres 
individuos, pn ¿©sados rumo supues-
tos autores de la muerte del n iño 
Pe)uto Collado. 
El íkca|l p id ió (il s«bre.«eimicíntü 
de ¡a causa por falta de pruebas. 
Aún no hay sent.eneia. 
Afm no se ba dictado sentencia 
en l a caursa por p a i r i i i d i o cfvntra 
IVCigu'él Doíz. 
Pü i ece ser que los magistrados se 
bailan divididos. Tres dé ellos opi-
nan ouc el proi-esado e s t á exento de-
rc-iionsabill idad: otro cpie se trata 
de un basó d é parricidio can c i v i n s -
tancias modidcativa.s y otro que se 
t r a t a do un parricidio por idupi'ii-
dencia. 
La fiesta de los toros. 
Niño de la Palma 
se casa el próximo 
jueves. 
Cayetano y Consuelo, 
M A D R I D , 9.—El p róx imo jueves 
c o n t r a e r á niaininonio el matador de 
toros Xiño de la Paljna» con la 
11,1'launa Consuelo Keyes. 
Con rsle rnoiivo. Cayctann no po-
d r á torear la corrida de la Prensa 
de Madr id . 
Gitanillo mejora. 
M A D I U D , 9 . - E l diestro Gi tani l lo 
l i a abandonado hoy el .Sanatorio, en 
que era atendido. 
E l diestro sfv }ia trasladad:o á bn-
hole l i te do la Ciudad Lineal , en don. 
dn p e r m a n e c e r á bn«tn roHlablecerce. 
E l imotorista a la icárcel. 
Eü- Ja Casia de Soocmro se p-.?.is-'-
n ó el Juzgado del Oeste, compuesto 
| por el d igno juez don Sixto Solís 
Pé rez , 4; oñeiail dnn José Fc ináTi . 
d:íz y EB alguaicil' don Balitasar Ca-
| bezón, llegiamclo en aquellos momen-
tos dos hermanos d© .'a pobre v i o . 
t ima , que aúm optaba sin identifiear. 
•Entoe tanto io» gu«.rdi«!S de. Se. 
guiridiatl se hicietion oar^o d d DQO-
torista y del cobrador, que-d- j a ron 
el t r a n v í a en una. vki, ffifaiartíi de 
codli irii.s, i^amnido ¡mogo a la CD-
.mi sa r í a de VJgilaiiicia y de allí a 
(ais óñclniífs del .tuz^ado, í ó n d e re 
les t omó de.'.) ¡'.iración, ing r ; svúndo en 
l a carcól el inotar is la a -as once ú i 
í a nocibc. 
Le v e r s i i n tíe los testigos. 
De labios d̂ p d-'í-fírcintos pcrsoaias 
recogiimcs la ve-r-ión de que ej ac 
cldienile fué dbirdo a -'a forma cn 
que aiigimos' cni.ul'Mdos de la Red 
San ía .mk 'nmi , realizan los m a n i ó , 
bras en la Aveurida de Alfonso X i l l . 
K l nio-torivsta, para ahorparse tra-
bajo, en vez de qu i ta r La i m n i v ó l a 
¿ é l motor díllianitero, co loeándo la en 
•i o;'ro. realizan esa oipeirotótón lle-
vando el codic bapia a t r á s , lo que 
tés impide darse cuenta de lo que 
pasa, a su a'tredecb ir. 
Por esa imiprudencia^ que delie. 
eorr'egiirse en evi tación do f u l u r i s 
y sdemipíre dic^agnMiila'b'j. s incid 
tes, l a n i ñ a M a r í a G-auda P e l á y o , 
ejue di-.-de Ui* jandines se d i r i g í a 
l i a d a su casia peir las faro'as, fü/j 
íiitiTop'ollada por el t r auma, sin que 
los empleados so ¿bíériáti cuentia de 
ello hasta, que los tran^ieuntes piro-
mi un:';.: • 011 L-II gri tos de hor ro r y 
de feápanto! 
,>' Lie eso—añadí lan nn i^ t ro s i n -
rciMiia'dftneis—uaició m protesta, y la 
i : 1 - • • 1 b 1 d ignaición d d pólil ico. 
L a ñSSsl imotorista (v ectrador. 
l-in liá (;;-n!.i:-.;u'ía de N'igH .anoia' 
bablaunos bniíves mome.ntns con el 
fondndoir del t r a n v í a . Abundio Mn-
t i l m e u a Rui/., «le veintisiete ¿ños , 
oeiaajdp, y con el cobr;; im Je.Ki'ííklvo 
.Martíiii. Calvo; de treinUn y tres 
a ñ o s , soltero. 
•E&ke i'iílitiano i ios asegiuró q u » é'i y-, 
s u comipañero ocuipaban el lugar 
destinado a sus distiaitas funciones 
y que l a oaanp.aiia no die jó de so-
mair n i í sóílo Jnisitante. 
Do que ha debido ocMrriir—ingre. 
gó—ep qnr d n'tropdlado r» 1n nlro-
I d l a t k i , porque nosoties ni aun v é 
eso nos lucimos dado cuenta, iba di •-
ti..1 ida y ella misma se m e t i ó en el 
estribo del coche, que Ja a r r a s t r ó 
y la produjo las lesiones que !a IUÜI-
causad.o la muerte. 
Un per ide zapatos, uno de 
ellos roto ;por la imitad. 
En el luigar del suceso se F&ÍOÁ 
gieron un pair die z a p a í o s , uno de 
ellos par tüdo por l a mi t ad , que M a -
ma Garc ía Peiayo llevaba para vm 
hermano, faetor d d feinrocairriil1 del 
Nointe, y que acahaban de ser arrn-
gladios en urna z a p a t e r í a ' de Ja cal lé 
del M a r t i l l o , siwgún nos di jeron. 
A P A R A T O D I G E S T I V A 
Consulta de s a S 
BURGOS, i , 8KGOTDO 
Con carácter oblig3torio. 
Las vacaciones de 
B A R C E L O N A , O.—El Comi té I n -
ternaeional! de la Prensa de Catalu-
ña y Baleares ha acordado en su se-
s ión de hoy estableeer con c a r á c t e r 
obliyatonio vaeaciones para los pe-
riodistas por un m í n i m u m de quin-
ce d ías , dejando en l iber tad a las 
Empresas para establecer los turnos 
de trabajo que estime convenientes, 
a fin de que los servicios no sufran 
perjuicio allguno. 
En rea.Mdad. la mayor í a de los 
per iód icos de Barcelcna tienen yá. 
establecidas estas vacaciones, que 
oscilan entre los quince y iog t re in -
ta d ías . , 
* * * 
E L P U E B L O C A N T A B R O tiene, 
desde haee tres años , establecido 
un descanso anual de quince d ías . 
n I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a /a {Sanatorio del 
Doctor Madraeo);de ia a ! y de 4 a S, 
Wad-Rás,5.-Teléfono ri-7.5. 
Un accidente 
De regreso de los 
toros. 
SAN S E B A S T I A N . 9.—A las do-
ce y media de-la noche, al regresar 
de presenciar la corrida de Pamplo-
na, chocaron dos au tomóv i l e s en el 
alto de Recalde, cerca de San Se-
b a s t i á n . 
E n el accidente resultaron tres 
personas heridas gravemente. S e g ú n 
parece, una de estas personas es un 
teniente de Ar t i l l e r ía y es él que se 
halla en peor estado. 
Nuevos detalles. 
(.Mino y a í«s i n d i q u f antes eslá-
noohie v e n í a n de Pamploma, de prc-
send.^r la conridia de torofi, los te-
nienites de Ar t i l l e r í a F e r n á n d e z 
Camipuzano y . José Acha, de eé% 
gua\rniciÓJi. 
V e n í a n en un a u t o m ó v i l S.'iJsom, 
de cariieii-a, y de tli s 'anientos. 
A l llegar a l puiuto denominado 
Blefcailieta, én tne Lasaate y Añorgia, a 
l u sállela d d c.i|rcu.ito laiutomovilis':., 
eiu7 idj-aron en la cairre-tera al la-
briego José M a r í a Olarza. ce veiu-
tidaiico u i ñ c u , que iba be ..lo y ha-
ciendo eses. 
Rur no at/ropellark', r.íianp'uzano, 
que guiaba efl coche, bizó un zig-
zag, no pudiendo, sin einbaj go, evi-
táír o] íivc^wf-U). 
E l carruajo vbiücó sobre l a c u m ' i r , 
(•(Agiendo dt-liajo a loiS dos oeu,}>antcrí. 
Otrs coches que veni "u la jnb ién 
dje Pamiptona recogieron a loe he-
ripoB y los tnajeron a lia Cafia de 
Soccjiro de San Seba . -dán , y Ittíl 
•pron^> como eíriíhra.ron en ella los f a . 
cuMativcis vieron que Campuzano te-
n í a fractuindia l a béisie d d c r á n e o , 
Pieiulo su estado desesiperacKo. 
Se li'-'mó a las pal ¡Ir s 'e>:-l íeniieit-
tc, desaitraillándoise u n a eficena colí-
moveieí t a y efl joven nvititar .dejó de 
ex i s t i r aipenuis le fuciron pref tadot 
los anxilio's de l a Re l ig ión . 
Achia tiene hasta 44 her¡!."i--u? en flí-
fe ien íee parléis d d cuerpo, especial 
mente en la oabeza. 
El diesgroeialaio su'ceiflD ha causa-
do jaran ñnipneisión, pues se trafa 
de famil ias conocichVíimas. • 
Procedentes de La Coruña 
Hoy llegarán a San-
tander dos aviones 
militares. 
Procedentes de La Coruña llega^ 
r á n hoy al m e d i o d í a a esta ciudad 
dos aviones mil i tares, que aterr iza-
r á n en los campos de la Álbe r i c i a . 
Ignoramos ell t iempo que los men-< 
donados aviones p e r m a n e c e r á n enf 
ftsta ciudad y los medivos del viaje. 
IBMMHMWBBiiCiii' 
Los héroes de la guerra 
Cómo manó ei ca-
E l pe r iód ico «La Corresf.jndencia 
Mili't'ar» p i ib l ica en u n o de SUJS ÚJ". 
ümofí iiiífmeros u n neiato de la ac-
c ión en que ipordió l a v ida el capí , 
j t&n Matanaais, heroico m i l i t a r e m -
pane nitadVj c o n estiianadas fami l ias 
mon'tañoea/s. 
H e a-qnií l a ps^He ole esie rel'a-.to en 
que se da c u m t a fiel de l a niiueTlo 
d e l malogrado aviador: 
. •«¡Las ccluimn'aB acoieuncto La inva-
e ión del YeiMl Jerzana, conisidenan-
c o m o o! ú l t i m o baluarte árniúv 
fíe ha ido refugiando el enemigo, 
pea-soguido en eabo avanioe conil j ina-
do que rfilaRízaca las columnas casi 
sobre l a fr£iiiite|ra die los dos protec-
toD-aid,ci3. 
FEil' M a i i í o h a b í a darlo la.s ins-
liruccionce ;pneci)-ia.s p a n l a inva-
s ión del monte, que prom'o acome-
t í a n las columnas, y a s i g n ó a ' a 
Aviac ión p r i n c i p a l í s i m o papel. 
Dowde que as empezó el avance, 
la-s esouiadinlllw» no se dieron u n 
.moimemto dis r0p/~>-o volando ©ob' -e 
. -Is objetivos a ocupar, ¡pensiguiiein'io 
y aimeíinallando ail enemigo; 
E n un ió tífe los g e ^ i u i p l a n r í : van 
,KIS oapltaneig Glafllego y Mnlanzas. 
Bate, de bombaixliero. 
Gai-Lcgo, el ee-ulpistad© p i ló lo de 
•resquipilaTícis, vu'ela a eecaisa a l t a ra 
«S-j los puesitosi enemigos, m'ieinitravs 
M'aitls'nzais va eligicnido el "altio don-
tic lanzar ©us bombas. 
V a n lois tolos püoifo»?—Maganzas 
tairaibién" lo era—con esa se-gisridad 
y confla.rLztei que les da sus muchos 
afiDs de caiiivpaña., su inñn i 'dad de 
jiQ("as de yuiello y Bí-mbaTíoieo. 
pÉ pronl.o, una doscairga enemiga 
iailcl3iKiza a l . apaimto. • GaJlego &ú& 
m pefro Maitami^aisi ha reciliní.» 
dos ba t eos g r a v í s i m o s , morUvio.s. 
•; \ ' i i r i l ; ! , Aven, qué a ú n puedo tor-
aninair el bproibardcb!»-^¡Jfe gri'ia Mn-
itanzas. Gaillego quiere i r a tomar 
(tirirra, temiendo prir la. yfrJta efe ^u 
caimaradüH; pero Matanzas le ordena 
qne siga el vuelo hasla tetrminar -Tu 
m i s i ó n . 
Y ftan.gráncl-se po r las tcrrablo* 
l)riiidas, el calpdtán a.d.mirablo v*a 
Janzanído sus bcmiibais sobre iao po . 
s'.'iones enemigas... , 
Han t raniscurrBo seis minutos 
,, a.agust.¡.ci1c?s, mort,a.fiCS, fiara el po-
b>'e piloto. Sólo seis minutos, y la. 
f S ^ É K i n tevLu.i :!-lQh.piit>-!n/l«*,u*. d« >.u» 
ib-ciidas. . PEISI l a mis ión cst'-l cné i í 
¡'Aida. Cuando el c a p i t á n Gallego, 
p i ld ío del isipíaraito," tecnia l i iorra an-
iKirvsuiniieniíie en campo r;i,:v^i'ni y-acu-
¿die a auxillia.r al bravo c c m p a ñ r r o , 
•el caidláver del heroico Ma.tan?33S—^ 
í.eímbrn,» del ecrmn'n nu estros 
la.viadon^s en caiinpa.ña—tiene a ú n 
o'' fü.-ipalrodnr fnfr^ rn>s ma-nos,' aga-
i rro'tadai» por la Muer te . . .» 
P-'Cscntamos c,l mejor surtido en 
eamisgr ía , c-orbata? y ^ r i e ros de 
punto.—Objetos para r cca ' o .—Depó-
sito de Ja* T^VÍHirvóría • «V.nsvoncel^.' 
SAN F R A N C I C O . 25 
Hemos recibido p ra l a viuida, con 
(ciiiido hijos, ' ide F. V. , 5 penetas. 
Noticias y comentáríos. 
Las cors-idas de agesto en C o r u ñ a . 
CORUJA, 8—Por. la re t i rada áül 
diilestro Sánchez Mcjía se. han nv-di-
Áficado los cLiirtaVs de las c'-v*:das 
de agobió , ' 'en la. siguienic fi^r-Hia: 
*^té 7, MairVial 1 ja.iar.íja, A r m i l l i t a 
y Ca„gancho; d í a 8, M&rquez, Mar-
cia l Lalanda, N i ñ o de la Pa'ona y 
C a ñ e r o ; d í a 9, Simao da Veiga, 
M á r q u e z , Agüero y Cag ni^ao;. 
La c o m b i n a c i ó n Cé cerridas de fe-« 
rffi en Vaío. ioia. 
V A L E N C I A , . 8.—Las co.ridüi? de 
fer ia han sidl:> u i l í imadas en la si-
g u í enrte forma: 
D í a 24 dé j u l i o , teres de Muruhe, 
para Beüifeoiíbtí, V i l l a l t a y Chaves; 
yíoi 25, debo tor'cs de San ' ía Colo-
ma., para , fwma o da Vtóga, V i ¡falta-, 
A g ü e r o y M a r t í n e z ; d í a 26, seis to-
ros de Flores, pa ra Lal-Ma.Ja, N i ñ o 
de l a Pabna y Agikii 'V; d í a 27, ' C s 
toros de Concha y Sierra, pa ra Pe í -
monte, Laiiandri. y N i ñ o de l a Pal-
ma ; d í a 28, seis toros de M i a r a , pa_ 
r a Lalanda, V i l l a l t a y N i ñ o de l a 
Pa.'.ma; día 29. orho toros de Gua-
dialest , 'para Lalan/ ia , Niño <lc l a 
Pa'ima, A g ü e r o y Chaves: d ía 30, 
ooho tor'os de don Pablo R' wiero, 
paila. Lailanida, VU'al ta . M a r t í n e z y 
Simad d'a Veiga; efe " 1 , oclm novi-
llos do N a n d í n . para MarH'.no Ro-
dirígucz, Vaqaier ín y otros dos dicr. 
t ros en ajuste. 
Siguen r s c i b i é ^ d a - e rtonativos para 
la v iuda de Gavira. 
CAP'll\G.E.N,A, 8.—Cont-'núnn TC-
cibiéhdosfe ofrecimienitos dé diestros 
para, el festiva.] a bontrflc'o dé la 
r o m p a ñ r r r . | e Gavina.. Hoy te-legra. 
fiaron Fuentes Bejarano y Roda-
l i t o . 
L a e»"poi~a de Hip.nvenvJia ha en-
vjai'Tm 500 pesetas. 
Rienvcni1'i-! y .'-us hijr.s han cable-
grafiado di'"-id,? A m é r i c a ni prVnme, 
y trecnerdan que los dos 1 .:((.•-; q u é 
r i rodu ie ron a Gavina giiaví-^^a.-í 
•heridlas, en las co'rridaR de garfa ge. 
na y Murc ia , se Ha.imaban 'eSaita-
ijüir^j. corr^T rf- iffi ie ha oeasionado 
Jia. muerte em Madirid. 
Por la capitai y por la provincia. 
Accidentes del trabajo. 
Lavando un coche en el garaje de 
don Lucas. Castillo so produjo una 
herida contusa, con p é r d i d a de subs-
tancias, en e] dedo m e ñ i q u e de. la 
mano derecha el mecánico J o s é Cr is ; 
toba.1 Domínguez , de t reinta y cinco 
años de edad. 
—Ricardo Rodr i ímoz Hiera, de 
veinticinco a ñ o s , jornailero, se cau-
só una herida contusa en la reg ión 
•frontal y otra en la nnriz y "ozndu-
J'as en la mano derocha. Patrono, 
don A d r i f o RiBa'. 
—YA l iojalatcro T o m á s Ruiz 
.metvio, do diez y sic.lr años , se infi-
r ió una he ¡ida punzante en la mano 
derejáha trabajando en el l i i l l e r de 
don Pedi-o Santos. 
Desde la ventana a la calle. 
L a n iña do dos a ñ o s A n i t a Ave? 
Puente, con domicillio en el R ío de 
Ja Pilla, 27, bajo, ae encontraba 
ayer en casa de una vecina de su 
madre. 
Ei? criatura., en su insconsciencia, 
m e t i ó el cuernecito por un hn^'-o 
que existe por la failta de unos hie-
rros y cayó a la calle desde unos 
cuatro metros de a l tura . 
Recogida y llevada a la Casa de 
Socorro úe fueron apreciadas contu-
siones con hematoma en la cadera 
derecha y conmoción visceral. 
D e s p u é s de asistirla conveniente-
mente A n i t a Arce fué llevada a su 
domicil io. 
Atropellado por un au tomóvi l . 
En la calle de Castilla el a u t o m ó -
v i l VA.4 .1V1 a t rope l ló al joven C.rs-
gorio M a r t í n Poza, de veinticuatro 
años . Itabrador y vecino de- Solares, 
r a u f á n d e l e una herida contusa en la 
•mejilla derecha 'y otra en el dedo 
anular de la mano del mismo lado. 
Despedido del caballo. 
A las seis de j a tarde de ayer él 
joven Mam-icio Leonardo Alonso, 
que iba por la calle de Bureos mon-
tado sobre un brioso nllazán, tuvo 
la gnaila suerte de ser despedido a! 
resbalar el caballejo. 
Mnuricio fué curado en la Casa de 
Socovro de una herida contusa en el 
brazo izquierdo y erosiones en am-
bas manos. 
remite espediente de clasif idaeión 
de don Jasé Ruimoirfjso Gaircía, maes-
t r o de Camajrgo. 
—Se hal lan al pago las n ó m i n a s 
de Pai-ivos dorresponldientes lal mas 
de jun io y seigundo tr imestre del 
aotual año . 
Los viajes del príncipe de Gales 
Ha llegado a París, 
íncóáníto. 
Si es broíina,,. 
De arribad?. 
Un velero con ave 
rías. 
G1JON, 9.—Remelcaido por cV pe=-
cprn-o (cll I' !i ' i i :a 2» , cint ró en «1 
ipn'i-to cil paquiebote de tires pc/os 
«Joven eontrihiMnn,- # i la m a M - c i í a 
de Ed I^fyVol, . qi-ae í)-.a'bí«i sailido do 
Corm^ ó 'v'-> 6, éoii e n r r a m e n t ó de 
miaidara, p a é á C-ijón. 
iEn(ccfliit;rándefO a l a altuina d.^l 
¡Galbo Búg>&ü en ias cai-can.Tai.? c'i? 
Luanica, se ve ehr-ió xiwa- v í a do 
agua, quif idan^o en slt/u/aotón muv 
cómipramiol.i d a o i n c l i ñ a d o 'dk ha 
bor. L a tripirlaciión h i zo funcionar 
las b r iuivi . ' : y d- • .-liundó auxi l io , aen 
dier.ldo A citado p^sijuíoro, que' 
trajo. ' « « K W ^ e é d ^ - ail puerto, don^r. 
•ilcipeirairá las ávi r^as. 
I BUDAP'EiST.^-'La: condesa K i u r k i . 
'f que fué em mk l . ie i r ipos m - n «eritre-
. l ia» de ja n:-:r;\ en. H - . i n g r í a , ha 
I 
(saifirido c o n YÜI;¡•aiíiwo éxito ta sipfi.. 
r ii i.'i-i (M (h••.oteir Vo(ro«notf, i K i b i é n -
do-io'.e injiartiadiD grián-diíjas de m o n o . 
L a a n t i g u a y fainoaa ti.p'<< do 
a'a l i a ar.iuncriado sa p ropós i to de 
v o l v e r a ia ereena. 
•La condesa Kiaiski lic-ne en la ae. 
t u a l i d a . d sar-enta y tres a ñ o s . 
Mujer scctíeSírada 
Su hermána la tenía 
en ei encierrox. 
más de un 
CASTiELLON, 8.—Se ha do u-
•biario un secuestro. 
E n l a casoi que habUa C/áKirjar. 
Vivar , de cuai-í iita, y uué.ve a-ños, ha 
sido enicontiraida «hecr-rad-a en una 
•habi tar ión M herrnaiia de la in.qui-
U'Vi, Üa.ionda Mai! i » . 
L a habi ' taciói!, que.da a un pa.'i • 
«iiiiene ui;ia. ventana •clausurada. 
Mat ilc'r, a 'ipí-iícsu. 'a?, cncer'td haee 
máis de un a ñ o , no peT.iniüéndi • i 
ver la iuz. n i lavi'tl ice, ni s iquiera 
que l impia na el cuai r 'o , estaba def*-, 
d -'n-oid:.'., con el pelo largo, las u ñ a s 
•larguísiííifiis, y liais^ropas destroz'a-
das. 
Pa-reec que Mati lde estaba caca-
da y que ha<v y sif-te -añois que 
dosa.pa.reeió su mar ido . 
Cannon, quídría apotierairse de 
10.000 duros que s u toc.mjanu. tiene 
depofitaDis en él Baneo. 
Li:is vprina.s, a,! omíenaire de lo 
que Siuccdía-,::.p ¡x it ÍM ¡.Iir'croii onroj ar-
pe Sobre Canmen, costan^lo g ran (ra-
ba disUádiirias dte 6«: emp-.oñ! >. 
F * A,. A . 
Vesí'dos de crespón 
de setlade 75 a 130 
pesetas. 
Vestidos de Tussor 
de seda de 45 a 48 
peíieUs. 
Batas, faldas, blusas, 
etc., etc. 
•k 
JP A R A 
VESTIDOS DE Tf'DAS 
C U S E S Y PR€C!0S 
m m m m m m 





ba el ajUrJ.de de ZionaprozM de Sni ex-
cu r s ión a PaTiitieosa y Saüy'ñániíío. 
v',, o-és de hiaber inta.uigiurado en e^-
PARIS .—El pr íncápe de Gaües ha 
llegado esla m a ñ a n a a Pnn's. Des-
p u é s de la recepc ión protocolaria,, 
m a r c h ó ail hotel donde se hospeda, 
donde se cambió de ropa, y m a r c h ó 
luego a jugar .un part ido de «tennis». 
A n-'-oio'-b'a-, r l nresidente de la 
Repiih'lica ha ofrecido un aím/uerzo 
en honor del p r ínc ipe . D e s p u é s del 
almuerzo el heredero do la Corona 
de Inglaterra ha ido a eoloca • 
pr imera paedra en ell hoto' de estu-
diante'S ingleses de la Ciudnd U n ' 
versitaria, constnddo inmediato 
belga. P o i n c a r é y H e r r i o t as i s t í an 
al seto. 
D e s p u é s , el p r ínc ipe ha vuelto a 
encontrarse con ei presidente de la 
Repúb l i ca para asistir a la inauau-
rac ión de una Expos i c ión h i s tó r i ca 
organizada por la Umvn-sidnd de 
Parfo para conmemoTar el t r i c^ ' 
nario de la cons t rucc ión de la Sor-
ben a por Richclieu. 
Esta noche di heredero ha cenado 
en casa de la marquesa de Breteni l , 
en el oastillo de Breteui l , yendo Uie. 
go a Versalles, donde -se celebra ü n a 
fiesta de noche en su honor. 
Doumor-gua rhvíí;*» al principe de 
Gales. 
PARTS.—Fí1 p r ínc ipe do Oa.les ha 
asistido esta m a ñ a n a a un almuer/o 
10 D E J U L I O DE 1927 
La Guardia civil 
Los servicios pres, 
tados en el mes cje 
mayo. 
H e a q u í a', resunnen de los serv" 
nios prosladois por ed laistituto 
lia Gaia;rdia c iv i l durante: el ine8 ^ 
mayo úílrtiitm©? 
D.'j'L-niidns por diiferontes ifiU 
2.5'S; oapiíiurais de reqiuisittmfe^' 
277; dienaimoiois de ea^a. pesoa ca' 
•mlTtteiraa y orinaua.jes, 6.6-13; ¿ ¿ j " 
iiecog'ides do' caca, corees y bla^ca^ 
.5S3; serv.'iciios huin:an.iv.''iri-c,s pt^íju 
des, 45; pn 'in'cen'cVois ocnjir.ridog ^ 
firiccis, 74; dripnineia,s pcir vo ta ra^ 
ne-s en Icis irvrAes, 629: ganaido d?". 
nuneiado per -p-aotar sin autori^' 
r i''oí: is.na.r, 43.679 cabe?-!?;; cabrio' 
33.143; vacuno, 1.708; caiballair, ^ 
l a r y asn | , 3.3.2.3; de crv^a 7.59 .̂ 
to'a.l general dio denunoiias, 10.651" 
Tn'.iall di? de'ienidos, 2.823. 
h W & í a roc'i^id.".^ de S. E., 52. 
lie. Ú M i m m m u n a « o b n ^ de la ? en gu h o n o í p o r . e l pre£Í . 
oci^dad En-r ig ía e Indius'irias A r a - den.te de la Repúb l i ca , señor Dou-
gone^as, ai llcignr cox-a de Bicwsis. 
y aü pasar UJI baobe ihiuy pron-u-n-
ciiádo, no irciaponid.i'ernn \ 0 íreaíb? 
('•-•¡' :v!. tfv.- 'Af.i y dió d v-rihícu-lo una. í 
íiécHitie siaeaid.idia, par oroeío do 'a 
cenad (V almild-v nut r ió un g d ' r e en 
la eaibeza que le prodiujo dc:.eai.'i ' 
mrrgue. 
c r o cclb^r.^ido. 
T r a i í o d a d o ' a B:e ior.s, el n iéd ieo . 
ayudiado por u n csv'udia.nto de M '--
d-!.:-.rTi-i, pra^iíi-yj >a j j r ju i ' i r a cura, 
dcfijrro:i'.ari.,.o la h--iivd.a y diámdo'e 
oua'ro puntes de ouliuuo. Iiiünodia-
i taarjiDnle fué llevado- a Zeivagoza en 
l e í autoan-óvil do doui Manuel Esco-
í i r i a m , siendo accnripañiado por ést-1 
¡ y o! presidente dle. l a C á m a r a de 
; : v.o'.o do Hiuicise-a, don Antonio 
¡ Villas. 
Escuelas y maestros. 
ción 
Contra la tuberculosis. 
La vacuna del doc-
tor Ferrán. 
B A R C E L O N A , 9.—En ía ú l t ima 
i c u n i ó n relebvada nov la Junta pro-
vineiril do Sanidad, él dnrfor Sa!^ 
vát mani feé to PU nomolaí-encia pol-
la pubilicación de la Real oulen de! 
ministerio de la Gobe rnac ión dispo-
niendo que se prnctiquen enpavor y 
ortudie como medida profdáot ica con-
t r a 1a tr.bereu.lofis ?a vac ina ant ia l -
fa dol doctor F e r r á n , porque, según 
ha podido comprobar e x pe rimen ta l -
mrnte , nueda garantizada- en abso-
luto s-u inocuidad, asi' romo t a m b i é n 
comrrirobnda su a'-tividad, aunque sin 
pode- precisar ol ah-ance de su efu 
feiéjíCia, para lo buojt es nccesaiio 
se , estudie su apl icac ión en gran gs-
coila. 
Para poder aclarar esto punto y 
poder contar con un margen demo-
r"^6co suf í f i rnto , que oormita esta-A l a Diiaección genetrad de l a Deu-
da se remiten exipedíientc»? cíe rel ia- ble-icer conclusiones definitivas, so 
biltllación en ol ó é d b d de eu.s pen- ofrnoió a la Junta para practicar los 
Et le p^rfódlco admite esquela* 
tnortuiorta» baats tas clnetn da g* 
«BtfirfF's.íaada--
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
á.oni.6re?ns paro Seflom 
Hernán Cortés, 2, prai 
sienes de d o ñ a Consoil-iición S á n c h e z 
González y doña. A s u n c i ó n F e r n á n -
terio. I 
— A d o ñ a Feliipa Solaebe, mocs- • 
i r a die GÜ&EQÍUBO, t-e le ramite CI-Í [ 
deneial de l a Sedción de Val lado , 
l i d , noanibrámJoilia por el CUÍ;Ko t u r - I 
no mací / t ra pro'plctljiria tte P e ñ a de | 
" Esigueva, y a d o ñ a Ju l i a E. Rlvoru, I 
de Oeflis, se le remite co inun icae ión { 
do la Sección de Guaida'ajaTa nr..m.- j 
brándol ia para Mesonas. i 
—A la Direeción gendral pe remi-
te de nuevo expediente cío don Jor-
gp G a r c í a y d o ñ a Kmcaírnación Gon-
zález, maestros dirdetjeires de Torro-
la-vcga, recla.ima-nido aiunen-to .de 
cij.oiidaldles por rci^ideneiia. 
—A la Direcc ión geniaral r-e remi-
ten expedientes de d o ñ a Caridad 
Vollíar M a r t í n , pidiendo su re ingre . 
so; el «le don Venancib Bar re i -o Ho-
yos, maidst.ro de Cuieito, en s ü p l i " a 
do q|ue se le conceda l a s u ^ t i t u c i ó r 
por imposibilidlMd fíisica, y el de. do-
ñ a R o s a l í a G a r c í a , miao-itra de Sa t í 
.Román, on súplAca ole su sustitu-
ción. 
— A Ita Direcc ión dé l a Deuda se 
trabajos que sean necesarios. 
D e s p u é s de un debi te , éíi el que 
intervinieron varios vocales, se acor-
di) TioinV.r.-ir una ponencia, eníiarg?* 
da de realizar los convenientes en-
«ayóg y presentar su dictamen a! 
plleno. 
La excursión de los 
coros montañeses. 
en 
V I T O R I A , 9.—El cencieírto do amo-
che en el teailiro Pr ine 'pa l r e su l t ó 
u n verdadero cxiWi, p o n i é n d e e e una 
vez m á s dio re/lievo la a d m i r a c i ó n 
que causa tínta en'iidad en toáisá 
pi;i,rties. 
A l cobfcifHo fir-iisiieron las auto-
ri'dades y un públf-co mi.m.circisíisimo, 
que ovac ionó insietentemente a '•os 
orfecwiistais. 
La negada a E i b a r . 
E IRAR, 9.—Han llegado h s coros 
montañetseg que fueron re-cib'dciB 
por el al'caiVle y var ios coneej'-'iles. 
Esta noebe se c e l e b r a r á el o . . -
cinrto miu,r>le:!ado en el F r o n t ó n , es-
tando las IdeaíM-diaides casi agotadas. 
Enjla Rusia roja. 
L a p o l í t i c a s o v i é t i c a 
Trotsky amenaza a sus adversario.; 
Í MOSCOU.—El señor Trotsky, ^ 
| Klando de la amenaza de exclaisión 
| del part ido que sobre éíl p&s&i ha 
i manifestado a los periodistas que | j 
m a y o r í a d e j a r á en breve el método 
de rep res ión disieiplinariá y adopta, 
ra .el de r ep re s ión por las armas. 
L a responsabiilidad—dijo—de l0s 
que, votando la rcsrilución, me en-
t r e g a r á n atado de pies y manos a 
Stal ih, c a e r á sobro su cabeza. 
OVa condena a fworte . 
M O S C O U . — L a Agencia Ta?s n . 
• blica la inforroa-^ión siguiente:"' 
«El Tr ibunal del dis t r i to de Kar 
ko'v condenó ayer a muerte al 
d i to pnláen Vaclikevncb. drtenidn en 
Ukrania , en donde so dedicaba a 
cofre'- informes sccretors qi;c ínein 
facilitaba a las autoridades pnlám.» 
Cr í t ica s i tuac ión do| Gobierno so. 
v i é t i co . 
R I G A . - E l Gobierno soviético aba? 
viesa una s i tuación muv crítica de. 
bido al fracaso del .sistema terro-
ris ta . 
Los bolcheviques pretenden diri-
g i r la opinión púb l i ca hacia la rup. 
t u r a de . relaciones, con Indaiem, 
cosa que t a m b i é n ha fracasado ro-
tundamente. 
Chicherin contra Litwinof. 
HF.LSINGFORS.—El señnr Ohi-
í-brrin se muestra contrario a la pn-
liítica seguida hasta ahe-a en e! ex-
tenor, por Lit-winof. Pretende la 
des t rucc ión del bloque antimiso y i!a 
í eonres ión dn c réd i to s en los Estados 
¡ Unidos y Alemania. 
I En lo tocante a las rolacic.Tics con 
| Polonia, busca l á forma de lle.iíar ¡i 
* un Tratado de comercio y un Part-n 
| de mutua neutral idad entre ambos 
j pa í ses . 
El ruso y ©I ukraniano. 
MOSCOU.—El Gobierno irania-
no ha .proclamado . el régimen ^ 
igualdad de lenguas para la po!>!a-
cióp de Ukran ia . 
Ló« idiomas ruso y ukraniana 
r ó u igualmente obligatorios CE t0-
das las escuellas del país . 
No se ha celebrado en Lcningrado 
una man i fes t ac ión contra el GobíeW 
RERLTN.—La Agencia Tass d f̂ 
miente la noticia, procedente líe B|: 
ga, secón l a cual el sáb?do rasad'' 
so. h a b í a celebrado en Lenin.snfflfl" 
una gran mani fes tac ión contra el 
Gobierno, a la que asistieron; rw-
tenares de mides de obreros. En (fr 
cho d í a só lo se registraron, en wc-
dio del mayor orden, algunas miño-
nes de parados para pedir traba]'1' 
Un jefe laborista critica a los So-
viets. , 
L O N D R E S . — E n una reunión «'j 
ferroviarios celebrada en Calille, e 
jefe laborista- M r . Thomás ha con-
denado severamente "a intervencoon 
laisa en los asuntos británicos J 
s u b l e v a é i o n e s destinadas a org^ 
zar .propagandas revolucionarias-
Ins i s t ió en que los rojos deben r" 
ner fin a tales •métodos imen^-' 
con líos eme buscan apartar a ^ 
obreros b r i t á n i c o s de ]a le?-^ ^ 
cbñs t i tuc ioha l , fuera de la ca 
p o d r á n obtener nada. 
m m w . m w m 
XSaMdas da Santander . para 
Madrid : 
M i x t o , a las 7,20, para llegar a 
M a d r i d a, las 6,40. 
R á p i d o , a las 9,50, para llegar a 
M a d r i d a las 22,15. 
Correo,;-a las 18,10,- para llegar a 
M a d r i d a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22,15, para llegar a 
M a d r i d a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo,, a las 8. . 
w M i x t o , a las 18,40. 
Rá.pido, a las 20,16.' 
, E x p r é s , a las 10,25. 
Trenes t ranv ías .—Para Reinosa, a 
las 19,58. Para E á r e e n a , a las 15,45. 
'Salida de Reinosa. á las 0,50, y de 
B á r c e n a , a las 18,50. • 
- Todos los trenes combinan en Rjs-
-hodo con los coches del Ralneario 
de Puente Viesgo. • - - • , . 
p a r a Salidas de S a n t a n d e r 
Bi lbao : 
• A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. . * 
Llegadas a Limpias , a las 9,55, 
18,14, 18,40 y W,48. . ' , 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
. De Santander a M a r r ó n , a l a s 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
L i é r g a n e s , a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la E s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
l a de Troto vapores para Santof ía y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coches p a r a Ar redon-
do, Ramales y Boba. 
F W W l B E L CMSBÜHCfl 
Salida de S á n t á n d e r para Ca-
bezón, Llanos y Oviedo: 
P a r a C a b e z ó n : a las 7,30, 11,50, 
14,55 y ?0 , l j . 
Para Llanos : a las 8,20, 13,30 v 
17,5. 
Para Oviedo : a Jas 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón , Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,21, 12,53. 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20.25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
ineTcado en Torrelavega, sale de 
Santander un t ren a las 7,20 y otro 
do Torrelavega, que llega a é s t a , a 
Jas 12,53. 
T a m b i é n los domingos y d í a s fes. 
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14.30 y otro de aquella e s t a c i ó n que 
Uega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suanoes y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en Cabezón para-
C a b u é r n í g a , LTdía» y Comi l las ; en 
Pcsuég para Polacioneo y en Unqu.e-1 
7». p a r » Panjcc, La. EUntnidG F Po to» 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18; 16,33 y 21. 
S."lidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la es tac ión de S a r ó n hay autos 
para Vil lacarr iedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!.- Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carr i l de L a Robla, en Cabaf ías de 
Vi r tus . 
'Número 1 : Cuatro Caminos, M i r a n -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic to r i a , Sardinero.— 
N ú m , 3: P e ñ a c a s t i l l o , Reina Victo-
r ia , S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de Alfonso X T I I , As t i l l e ro .—Núm. 5 ' 
Aduana, Reina Vic to r i a . Sardi-
tjoro.—Nóra. • : N u r n a a c i » , Sivn Mar. 
N 
SOMO, P E D R E Ñ A . S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8^15; 9 : 10.30 ; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
Pedrefla: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10.45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45; 1 1 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el au tomóv i l de 
Galizano y Ajo . 
Servicio al Sanatorio de Pedresa, 
Gasolineras los martes y sábado», 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
T r a n s p o r t e » en lancha* desde el 
Ast i l lero a Ponte jos, a l a llegada de 
todos loe t r e n e » de la l ínea' de B ü -
bíw>. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Bezana. 
(tallda á« l a * F*rolBa • * laj 7.»e 
K I9tl*, 
A* 7,30! 
Salida de la Plaza de !a ^P*1* 
-¿a: a las 12. 
Santander a PeftacastiMo. 
Ojáiz. e Igollív 
Salida de Las Farolas: a 
17,30 y 19,45. ^ 
Salida de la Plaza de la ^ 
za : a ]as 11 y a las 13. 
Sarjtandef a Escobedo de C»' 
margo. 
Salida de Las Farolas: » 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: * 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: » 






Santander a Raímales, 
dondo y L a G á n d a r a de 
HaKd» d« Las F a r o l a : » 
todo» lo» d í a s lab^ra-ble»-
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E i P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
pcl Ayuntamiento. 
por la Allcaildía &e telegrafió en !a 
¿afiana tie hoy al señor vicario ge 
cnll del Obispado, interesándose 
pC,!. ia salud del excelentísimo señor 
obisP0-
Ta sesión Que en cl din de ayer 
¿&hió oellebrar la Junta locail de Dc-
¡cuación del Trabajo se suspendió 
rnr no haber asistido ninnerp suñ-
A¿nte de vocales. 
ka representación que de este 
. Ayuntamiento acomipañará 'en su 
¿«cursión artística a la Sociedad 
, I,,., Coral», en su visita a la villa de 
jjrni:;. lleva un,, mensaje de esta 
î.v.Mía de salutación para 'la villa 
Ji,.; unana y. de confraternidad entre, 
ambas regiones. 
r ge han recibido en esta Alcaldía 
Iniormés favorables con respecto a 
las bcieas de riego, patente 48.861, 
.se tratan de instalar en esta ciudad 
'y ]ns cuales ya se encuentran coflo-
cadas en Madrid, Málaga, Avila y 
otras ciudades. 
Bendijo la unión el bondadoso- pá-
rroco don Emilio Revuelta y fueron 
padrinos el comandante de Infante-
ría y digno delegado gubernativo 
don Vicente Portilla, en representa-
ción del generad Castell, padre de1 
novio, y doña Teresa Gonzá'.Qz Bra-
vo de González, tía de la novia. 
Firmaron el acta malrimonial, por 
parte del novio, don Ignacio Mar-
tínez y llamón, don Ricardo Pellón 
y don Luis R. Salmones, y por par-
te de la desposada, don Dámaso 
Salmones, don Dámaso Gonzailez y 
don Federico Ceballos. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
novios e invitados r,c trasladaron al 
Hotel Bilbao, donde .&e les sirvió 
espléndido banquete, reinando du-
rante d! mismo la alegría y anima-
ción propia de estos casos. 
Brindaron elocuentemente don Ig-
nacio Martínez y Ramón y don Pe-
dro López, siendo premiados suiS bri-
llantes discursos con sendas ovacio-
nes. 
Música y fútbol. 
En el tren correo especial que sal 
drá esta mañana con dirección a la 
bonita villa de Llanes marcharán, 
| además de nuestra Sociedad Coral y 
! simp-atizantes de la excursión, va-
| rios «peques» futbolistas que, con 
| e! nombre de Torrelavega F . C , y 
' reforzados por algunos elementos de 
j la Real Sociedad Gimnáslica, con-
| tenderán con el Llanes F . C. 
Una cena. 
Para celebrar la terminación de 
sus prácticas de tiro y próximo fin 
de curso, se reunieron anoche en el 
Hotel Comercio, de esta ciudad, en 
fraternaíl banquete, los aluannos de 
la Escuela Militar del Tiro Nacio-
nal, reinando la natural alegría en-
jtre dicThos jóvenes, que dedicaron 
cariñoso recuerdo a su culto profe-
sor don Alberto Guerrero, el cual 
lamentó na asistir a tan simpático 
1 acto por guardar luto reciente. 
:-: V E R A N O D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados do superior calidad, 
oombreros.--Gorras. - Boinas. 
«EL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fijo. — Telefono 150. 
TORRELAVEGA 
E L 
En ol día de ayer se reunió la Go-
njv.-ión do Festejos de esto Ayunta-
miento para cambiar impresiones con 
Tcspccto a los que se piensa organi-
zar con motivo de la festividad de 
h Patrona, coim idiendo con la cual 
so celebrari la Exposición de gana-
do?. patrocinada por la Asociación 
" provincial de Ganaderos. 
Boíia distinguida. 
A las once y media de la mañana 
se efectuó ayer, en la iglesia, de la 
Asunción, de esta ciudad, el enlace 
inatrimonia] de la encantadora se-
ñorita María. Teresa García de los 
Sáilmones González, con el culto te-
niente de Infantería don Eduardo 
1 Castell Moya. ' 
> Q 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L O S N I Ñ O S 
U S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su a lmenta-
clón, que debo reunir condicio-
nes muy fáciles y sencillas, a| 
parecer, oero que en la prác-
lica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
Es alimento autodigestlvo, fa- J 
c'íita la digestión de la leche, 
aumenta cu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrinón 
y desarrollo del babé, evitando 
os trastornos digestivos y de 
'a nutrición, que suelen oca-
sionar un-* aumentación eveo-
Jjva, deficiente o inüdecuaia . 
MALT*Ri-'A, el alimento me-
dicina papa níñrs y e s t ó m a g o s 
dsribados 
I Después dd banqueta se bailó do-
lo lindo, y ibs recif'n taíados, a los 
que deseamos eterna luna de miel y 
muclias felicidades, sa'.iicron a reco-
rrer diversas capitales. 
Entre los asistentes a la boda re-
cordamos a las bellísimas señoritas 
Aurora y Pepita García, Carmina. 
Acba. Pilarín Sañudo, Gener-.sa M" 
Hcda, Purita Sánclie/. Luz, j-],lena y 
María Galmones; Josefina Menén-
dez, Eloísa Salmones, María Luisa 
Al.'U'ho y Entíflia Auírán. 
Señoras de Castell, de Eranco, de 
Ceb ilíis, do Srtro, de Molleda, de 
Gorr/jílez, de Pellón, de Pardo, de 
líodrípucz, Asunrión Salmones y de 
Menéndez Quijano. 
Señores Portilla, Pelión. Martínez 
y RHoííon, Sa'.noncí, López, Macho, 
Cebados, Francos y Rodríguez. 
Los que nacen. 
En Torres ba dado a luz una niña 
X'ii nlasa Podríguez y Rodríguez, es-
posa de Manuel Cayón García. 
—En esta ciudad ,̂ dos niños, Na-
talia Laguillo González, esposa de 
Luis Duran Alvarez. 
Ooxumltft de lo » í j de tf * I 
Calle Ancha, #, 1.* 
T O R R E U A V E Q A 
Los que llegan. 
En uso de licencia ha llegado a 
esta ciudad di pundonoroso tenien-
fcé del b-itallón de Ineenieros de Me-
lilla don Ezoquiol Román, querido 
amigo nuestro. 
— Îgualmente se encuentra entre 
nosotros el bizarro capitán de Ca-
ballería de! regimiento de Talavera 
de Palencia don Mariano Barroso 
de] Qilmo. 
—De Villada llegó a esta poMa-
ción la bellísima señorita Esther 
Jáuregui. 
Bien venidos. 
es e! más poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
exclusivamente 
i n g l e s e s . 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T 1 T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
dê  aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
P E V E «Sí T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
SASTRt L'E LA 
• KtAL CAciA • 
B l a n c a , 11.—Santander. 
Teléfono 31-10 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto Inglés, 
c r e a d a s p a r a ei arte 
sartorial. 
!N DE LA PEÑA 
" ' l II IIIBMIII 
ir.UMMuamin—•• iimpu 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
Excursión escolar. 
Comprendiendo doña Trinidad 
Fernandez cuan beneficioso es edu-
car e instruir deJeitando, a ello di-
rige su's esfuefzosj" "preparando"" d̂ -
cursiones, que a Ja vez que sirvan a 
sus discípulas de ayuda a su des-
arrollo físico, les propoiicione lo ne-
oesario para un completo cu'ltivo de 
su. espíritu. 
L a grey escolar de niñas de Ibio 
con su profesora ai frente, en un 
ómnibus profusamente engalanado, 
partió jubilosa a pasar ê  día por la 
costa. 
Las alegres excursionistas llegaron 
sin contratiempo a Cóbreces, y-, 
abandonando el rápido vehítuilo, se 
dirigieron a visitar el Instituto' Qui-
rós, Monasterio, Colegio y Asilo de 
las HH. de la Caridad, huertas y 
gallinero ; y por último, la fábrica 
de quesos y manteca.s en el propició 
momento en que estaban trabajan-
do, de cuyas operaciones se mara-
villaron los pequeños e hicieron 
grandes ellogios del esmero y buen 
régimen de todos estos estableci-
mientos. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
La comida en la playa. 
Estos, sin duda, fueron los mo-
mentos de más intensa emoción del 
día para los escolares, que por pri-
mera vez contemplaban aquella in-
mensidad de agua, y en sus rostros 
se reflejaba Ja inquietud producida 
por aquellas furiosas olas, que se 
humillaban a sus pies. 
Como aún está incorapUeto e] íta-
las niñas; y más aún, cuando su 
profesora las expüiaba e] significa-
do de aquellos escudos, de aquello,-; 
blasones que admiraban en Jas f '-
cbadas de las casas. Todas estas be-
llezas, que jamás soñaron ver, les 
fueron tan agradables que, las más 
curiosas mostraron a<su profesora de-
seos vehementes de volver pronto; a 
Santillana para á.dmirar nuevamen-
te e]. Pajado de la Infanta Paz ei 
de Gi! ífaé y La Torre. 
En la Colegiata. 
Este grandioso monumento, uno 
de los más bellos y antiguos de Es-
paña ; pues ííPíri'in datos de su ar-
chivo su antigüedad se remonta -al 
siglo IX, ertcantó a las excursio-
nistas, que admiraron con gran 
atención algunas valiosas y herniosí-
simas reliquias que allí se conservan, 
tales como el magnífico relicario 
del Lignum Ciucis, el Iiusto de pla-
ta de Santa Juiliana, etc. 
En la gruta de Altamira. 
Después i de haber hecho un pe-
queño altó para merendar, se diri-
gieron a la cueva en la que su pro-
fesora aprovechó el momento para 
decirlas, a grandes rasaos, cómoi vi-
vieron los hombres primitivos com-
parados con los de hoy. Sin el menor 
contratiemipo llegaron a sus casas 
ansisosas de contar a sus padres las 
(maravillas de la excursión para que 
Jes sirva de estímulo y sigan apo-
yando a su maestra en su obra edu-
cadora. Doña Trinidad nos rucun 
que desde estas columnas exprese 
mos, en su nombre, el más profun-
do agradecimiento a todas las per-
sonas que de a.lgún modo la dieron 
facilidades e inmerecidas deferen-
cias. 
El corresponsal. 
Por algo se empieza. 
Con gran entusiasmo se ha visto 
en esta región eil paso dado por el 
estudioso jovQn don Pedro D. Cue-
vas, autor de un magno proycHo 
para c analizar ion de ]os caudalosos 
ríos llamados Bullón, An i viesa v De-
nerano, su profesora se lo indica, y- ' g ^ g ^ ? ^ : ^ 1 , ^ . J ^ ^ f ü 
en un momento, recogen . das montañas, llevan sus a?uas en 
nlla UaM I • 1 , 1 1 
exhaustas fiambreras y al coche, se vertiginosa carrera hasta, desembo-
\ r a c u « S Í w s t m m e n 
I Aceito extraflnc SANTA / MALÍ A. en los principales establee? mien-toi 
* s 
O'ís.parecen con al hlgUnJcs 
Paquete fraadr, S.£0. Sobre, 0,50 
Do "OÍ.: n en ?ABBrACIAS, DUOG'ÜSKIAS T 5?Z3 
ha dicho. 
En Santillana. 
Aquí, en esta vetusta villai que 
'as evoluciones sociales arrebataron 
HIS antiguos privilegios, se com-or. 
vâ  a pesar de los siglos, eJ .•arácter 
genuino de las edades que pasaron. 
Las casas, allbergue de gran número 
de familias linajuda?,, hoy ocupadas 
por labriegos, en su mayor parte, 
produjeron agradable impresión en 
M8AI*ARCCCN RADICALMENTE 
empleando D O R A D I N A que los suprime 
pars siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cerma. ataca la raiz del peln sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa. No mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamenie que los depilntonos conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORAD5NA ° s de un resultado positivo 
•y eficaz. 
Se encuentra en todas las buenas Par-
fumorUs y Orcguoriac ai precio üo pese-
tas 12' 50 c! frasco. 
Dcpos ros rn Santander 
uE, Hrez ¿¿I flolijja,-Vü'sírma y Csivn, 
ca  en el Cantábrico, gljj qu . salvo 
raras excepciones, nadie se hnya 
acíodado de lo benefu-iopos Cpxñ pa-
ra esta hermosa reírión sería el 
aprovechamiento de dk-has aguas. 
Hoy ya hemos visto en el «Dolc-
tín OficiaJ», que el aJudido joven 
tiene presentada una solicitud para 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co. 
nocida para la curación de las en-
fermedades del riñón, vejiga, AR-
TRITISMO en todas sus manifesta-
ciones e infalible en los cóMcos ne-
fríticos. Disuelve efl ácido úrico y los 
cálculos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Espléndidos salones. Selecta co-
cina. HOTEL DE SEGUNDA. Hos-
pederías para clases modestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóvriües desde REINOSA 
(F. C. del Norte), SONCILLO 
{F. C. de Bilbao a !a Robla), ON-
TA\rF.DA y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse" a la 
Adiiiinistración C&ntral: Pasco Je 
Pereda, 36.-SANTANDER. 
| aprovechar doscientos litros por se-
gundo del río Bullón; pero nos lia 
•trafiado quo no viniera tajubién 
en eil «Boletín» la del Aniviesa y 
. De va, pues las tres soJicitudes, se-
gún ho oído a don Pedro Díaz Cue-
vas, presentó él mismo en Santan-
der. 
Si este proyecto llegara a reali-
zarse, Liébana, sería sin duda algu-
na, la región más prodiictiva de la 
Montaña. 
Animo, amigo don Pedro, no des-
maye y aJcanzará usted a ser el 
primero de los lebaniegos. 
Por hoy basta. 
De sociedad. 
Para "Santander han salido el ilus-
trado ingeniero señor Palacios y fa-
milia. 
Para Liérganes, cJ respetable con-
vecino don Patricio PaJaicios y su 
hno don Mariano. 
Para ValladoJid, don Manuel Iba-
ñez y familia, y el ilustrado médico 
de Cereceda, don Jesús Díaz. 
—De Zaragoza ha llegado el se-
ñor coronel de ingenieros don José 
Cueto y,su esposa, acompañados de 
su sobrino ol joven Teodoro Pala-
-ñns. 
De Madrid, llegaron a sus pose-
siones de Lerones, el respetable ge-
neral don Antonio Cavanna y fami-
lia, y a sus posesiones de Lomcña 
don Antonio G. Encinas ; y de San-
tander, el acreditado industrial de 
esta villa, don Marcelino F. Huido-
bro. 
—También llegaron con licencia 
los jóvenes Nicasio Robles y Teodo-
ro GonzáJez, que estaban en Barce-
lona cumpliendo sus deberes milita-
res. 
A todos deseamos que ¡a tierruca 
les dé cl desc-anso que necesitan. 
T. B. O. 
Potes, 8-VII-927. 
I LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES • 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
m 
MÉNDEZ KÚREZ, 11-SANTANDER 
K S H 
¡ Ande leña! 
Mañana domingo, y en el Teatro 
Eusebio Sierra, segunda edición de 
mamporros, o sea, sesión de boxeo 
entre Romero, aragonés, y José dé'. 
Río, Jos ouales se disputarán a tor-
tazos la posesión de Tina boJsa. em-
pJeando para obtener el gaJardón un 
tiempo no menor de 12 minutos, di-
vididos en seis rounds, con guantes 
de ocho onzas. 
José del Río, que según sus ma-
nifestaciones, está hecho un jábalo 
en no dejarse vencer, nos ha pro-
metido a fuer de caballero con la 
mano en eJ peoho, dejar privado y 
en tierra a su contrincante en eil es-
pacio de tiempo que media de uno 
a tres minutos. 
A continuación de la faena que 
transcripta dejamos, se celebrará 
un gran combate de Jucha greco-ro-
mana entre A. Gándara, campeón de 
su peso en Detroit-Miohiyan contra 
Omage Hoiti, súbdito francés. 
Y en último lugar habrá una ex-
hibición atlétiica a cargo del señor 
Hoiti. 
Los combates serán arbitrados por 
el campeón de Cantabria. xAmador 
Rodríguez, dando comienzo el es-
peetáeulo a ilas nueve y media de 
la noche. 
De sociedad. 
De Bilbao, y en unión de su be-
llísima hija Emilia, llegó nuestro 
buen amigo don Basilio Cabello. 
—De Zorroza, el lespctable caba-
llero don Rafael de Audicana. 
El corresirwiiisaü. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
l f A V A B 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros. - Azuilr-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos.—Casa Maté.—Alameda, 
1.a, número 26. 
Le conviene a usted anunciar en 
E L PUEBLO CAKTftBRO 
Su gran circulación en Santandsü 
y la provincia, le garantizan a 
(Mted •! éxito da tus recla»iofl. 
Telétonof 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:• Baños pats 
tioulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
D O L O R D E C A B E Z A 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a á des-
a p a r e c e n en c inco minutos 
con l a 
H E M I C R A N I N A 
de l D r . M . C A L D E I R O . 3,50 
P í d a s e en f a r m a c i a s . 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S Í 
GENEROS INGLESES. 
Santa Clara, i (el Icelo di la ABÍIBKSIB). 
Teléfono 3262.—Santander. 
AFAtECEEL I.0 DC CADA MES B 
£• ta género en España 
Más ú t 250 páginas Í 9 texto 
Indice alfabético de todo» lam 
pasito» del mundo. Itin^r&río» 
marítimos con fechas de salida» 
y llegadas de los barcos. Irine 
rarios de ferrocarriles relaciona- • 
dos con puertos. Reaefia, plano 
j tarifas de un puerto nadonal 
o extranjero. Cuanto inte/-? 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo ei q-.j<¡' 
tenga alguna relación con 1* vi- g 
da marítima. 
Hárnero ssíelts m Besstaa 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA UN H t e R s m m 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
EN TODO E L MUNDO 
• • • H H a I I I ! 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c i a s e s 
ARTHSJR WHARTON, LTO. HÜLL. 
F ' i - o p i e t í X T ' i o í S í d e M i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . S w a r . F t a , G l a s g o w , L e e d s , 
A Y a k e ñ e l d & Goo1e. 
D e l e g a c i ó n general en E s p a ñ a 
Tele-fono 13-82 
A M A D O R C H A V E S 
S A N T A N D E R 
e e l h t o i m m m i m i m m u 
y la c e r a J O H N S O N 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 5 
completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alqtilerpor un día, 10 Ptas. Coate: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d 
V i u d a d e 
M o l l r ^ o . - D r o g u e r í a 
a n c a . - B l a n c a , 1 5 
M O XIV.—PA6ÍHA m a PUEBLO CANTABRO DE JULIO DE 1927 
• MMHif ''I ••lllll 
En San Miguel. 
Misas a ]as seis y inedia, ocho y 
üicdia. y diez. Esta úlltima con püáti-
ica sobre el Sagrado Evangelio. Por 
]a tardr. a las siete y media, fun-
ción religiosa con rosario, ejercicio 
deJ -mes de julio, plática y bendición 
con. el Santísimo Sacramento y cán-
ticos. 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media hora, 
de seis a diez; en las ipisa-s de seis 
y media y nueve, lodos los días «e 
h&to© el piado ejercicio de la novena 
a la Virgen del Cairaen, con pilática, 
en la misa de diez habrá plática 
doctrinal!. 
Por ja tarde, a las siete y media, 
función solemne de la novena a te 
Virí'xn de! Carmen, con sermón y 
Salve cantada. 
J viraiento del Asilo en el día de ayet 
| fué el siguiente: 
| Comidas diiatíiiubpíidias, 7;i7. 
f Estancias causadas por transeun-
tei9, 25. 
'• Estancias causadas por recogidos 
. por pedir, 17. 
Enviados con billete por terroca. 
| r r i l a ¿us respectivos puntos, I . 
j AsüadoR «xiBrenbc'B ea el ¿«fltHblc 
ciraieniio, 162. 
Música.—Hoy, des?de las oeho y 
media, ejecutará la Banda munici-
pal, en el Paseo de Pereda, el si-
guiente programa: 
PRIMERA PARTE 
«.Maircha pro vénzale').— Ganno. 
«eMííñuieifcíOM.—Bolsoni. 
«El oáilifa cié Bagdad», cbcitura. 
Bakhcn. 
SEGUNDA PARTE 
•«•Amaniecer graniaidiiio».—Arque • 
•lla'kts. 
KGEO golfo d-c Guinea.)), fantasía.— 
Vela y Brú. 
"El sobare veijate», tangalio (pri-
anera vez).—Guenreiío. . 
El próximo . iueves, 14 de julio, 
además de i;i excursión diaria, se 
e tó -uan í olva a SAX PEPRO DEL 
ROMERAL y a MATAMELA. A 
muerzo en San Pedro. El regreso 
$é hará por el Puerto de La Era-
guia, con pfempe suPeientc para vi-
sitar en Ve'-'a de Pas las- escain'as 
de! doictoj: Macirazo y en Villacarric-
tlo el Palacio de Soñanos y el Cn-
tegio de los Padrea Escolapios. Sa-
lida a ias nueve de l'a mafia na. Pro-
ció de la excursión, incluido el al-
msñsvzo con vino, 20 pesetas. 
El! sábá«do y domingo, 10 y 17 de 
julio, tendrá liiSar la tercera excur-
sión a COJADONGA. 
Tnscripcione?.: Paseo de Pereda, 
número 29, entresuelo. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C j l C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
( E s p a ñ a . ) Z ; A 1 R A T J ^ ( O u i p i i z c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRA1K. — Zarauz-
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de ias acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de 1927, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M 1 C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
en el 
La Candad de Santander.—El mo. 
FiaMTiacias.—De s n 
die hoy: 
Sofiora Viuda de Torrionte, pla-
za de la Ei-pera.nzia. 
Señor Hontanón, Kornán f: w-cr,. 
Serlor iMc-nanle, Doiei-r-- ISlaorazo. 
Haiat-a la una die la taMt: 
•Sed r Oa^tiillo, Alameila. 
Señor Xitv- (¡o. Puente. 
Ssñur í̂4íiil Martillo. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m s s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t » -
É i l o s l á c t r i c o ©1 a n t o -
m é r ' ú . 
Causa por daños. 
Para responder de un delito de 
daños compareció ayer Celso de 'a 
Cruz Cuervo, para quien el tenien-
t>a fiscal, SeíS Losada, pidió 135 pe-
setas de nit''¡a e indemnización do 
275 pr?c!a -. 
La defensa, señor Lago, interesó 
la absolución. 
Acusación retirada. 
Como presunto autor de un deli-
to de lesiones compareció Miguel 
González Fernández. 
Fil representante de la ley y el 
querellante particular, ea vista de 
la prurlia practicada en e! acto del 
jucio, retiraron la acusació:i. 
Hac« deude ««ta f«ch* «1 50 por le» d« rebaja «n todo» loa 
Tres retratos par» pasaporte o k i l o m é t r i c o . . i pesetai. 
Seis postales, bien hechas 4 i 
Arapiliaciones, espetíialidad. de la Casa, desde 10 i 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde ÍB » 
Marcelino S. de Sautucia, 2. (Palacio 
SANTANDER 
de! Club de Regata*). 
n BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez años en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tra en Santander e] señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Bustamante: Wad.Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
**m—mmmmmmm 
día de arresto mayor' e indemniza-
"ción de 100 pesetas. 
| —En la instruida por hurlo, con-
| tra Ricardo Aballan Tonegrosa y 
Leopoldo Cano Díaz, a dos meses 
y un día de igual arresto. 
—La seguida a Romuaildo Fernán-
dez Ruiz, por abusos deshonestes, 
absolutoria. 
Señalamientos. 
Juicios oíales que han de cele-
brarse durante la segunda decena 
de! eornente. . 
Día II .—F] de Torrrlay'ega, por 
homicidio, por Vicente Corona. 
Abogado, señor Pereda : procurador, 
señor Lombera; ponente, señor 
Lllana. 
Día 12.—El de Reinnsa, por lesio-
nes, contra Dionisio Sáinz y o'tró;s. 
^bogador., señores Quintana!, Mo-
rante y Espinesa ; proc-urnclo' eí. se-
ñores Lombera y Ansorcna ; ponén-
te, señor CfVncz. 
Día 13.—El de Tonrilavr-Eca, por 
c'i-paro. contra Antonio Znnzunc-
gue. Abogado, señor Ti.-'paga'; pro-
curador, señor Cuevas ; ¡•rnentc. se-
ñor presidente. 
Día 13.—El del Este, por lesioiíesj 
contra Sallustiano G.- Cavada. Abo-
gado, señor Casanueva ; procM.rador, 
señor Dóriga ; ponente, señor Llana. 
Día 13.—Fl de Villar a.rriedo. ñor 
lesiones, contra Antonio ítévurilta, 
abogado, señor Zorri ' ia; procura-
dor, señor Ansorena ; ponente, señor 
Cómez. 
Día 14.—El de San Vicente d? la 
Barquera, por estupro, contra To-
más Urquiza. Abogados, señores 
Fontecha y "Mateo: procuradores, 
señores Dóriga y Ochoa; ponente, 
señor Llana. 
Día I V—El d» SantoHa, por que-
brantamie'iito de depósito, contra 
Domingo Ramos. Abogado, setfot 
Lág(): nroenrador. sefioy Mezquida: 
ponente, señor preside1, te,. 
Día 1-i.—DI de R.cinosa; pár iobo. 
contra í-íregprio Alvarez y ot^o. 
Abogado, «eñor Zan-iüa: procura-
dor, señor Cuev?s; p'oh^nte, señor 
Gómez. 
Día 15.—El de Torre! a vega, por 
hc;micidio, contra Vistor Castillo. 
Abogado, señor Mateo ; procuvnuor, 
I señor lííos i nonente. señor Llana. 
i Día 16.—El de Reinosá. por mmei-
Í
te por imprudencia, contra Irene 
Fernández. Abogado snlor Fonte-
cba y otro : procurador, señor Xo-
I riesa y Ochoa ; ponente, eeñor Gó-
mez. 
Día 18.—E.l del Este, por atenta, 
do. contra A f̂yfedo del Corral. Abo-
gado, señor E'sealante ; procurador, 
' señor Noriega ; ponente, señor pve-. 
sidenle. 
Día 18.—El de Castro Unlianes. 
por estafa, contra Alfredo Fi-.da. 
j A bogado^ señor Mazarrasa ; pm;-ii-
Sentencias. 
En la causa seguida a Nicollá'j 
Agustín García Fernández, por e-l 
delito do lesiones, se ha dictado sen-
tencia condenándole a un mes y un 
rador, señor Ríos; ponente, señor 
Llana. 
Día 18.--E1 de San Vicente de la 
Barquera, por lefiones, contra Car-
ios Quesada. Abogado, señor Espiriá 
(.1.): i-rocairador, señor Noriega; 
ponente, señor Góm:z. 
Día 19.—Fl ckil Esteí por lesiones. 
Cine Fcpuíer Reina Victoria.^ 
Fu:n.ci<-'iLCi5 a las tiros y inedia y con 
itinuia dio •sieiíé a dece. CranciiC6f) 
contra Eugenio Barceniila. Aboga- programa ctó doce pairáis. P r i í ^ 
do, señor Lamerá ; procurador, «e- ¿a CÓÍU'.'O. cu una pr.rte «Un Wjj 
ñor Lombera; ponente, señor presi- p^ra el dlascanisp». Segundo, la éó 
denfe- , . i ici; ?0'). Y t?rociro, la ^•añdic^.a 
Día 19.-1- de por lesio-' . j ^ . .n on Coikires 
nes. cofitra Félix ( onaalez. Aboga- ' • ' n-AH^o-n-.., iHni . / i l * 
do, señor Morante: procurador, BCr . „ / 
ñor Moriega : fenente' señor Llana, m » ^ Brrgei acn (n^vo partes» 
Día lO.-Fi ' de Potes, por ievione^, ? Nañana, . l i m ^ , j a c i o s pcpu:ar0s. 
contra -luán José Orga. Abogado, se- . General, 0,10: pre-forenem, 0,25; 
ñor. Ceballos; ' procura.dor, señor ' oa^a O* Ico rn.tas>i y una. cómica rn 
Tone: ponente, señor Llana. í dci; pr Mos. 
Día 20.—El de Torrolav^ga, por j Cinema Bcnifaz.—Desde las 
iniurias, contra Irene Gutiérrez. . y inedia nionumcn.t.Ml Película t¿tu. 
Aboga(b>s. señores Empina (RT) y fedA («Tony "Mnf.arara», ¡nterp-eta" 
Molino:; procurador, señor Bascones ^ ,n;i,8iSt.ra.l.niiente por Tcm-Mix, Ü 
j en la cual ©1 célebre caballo «Ma'.a 
data» baos un éatupendo tirabafo 
señor Zorril la: procurador, . como coinplona.eji.to «En ropa ajena»,' 
Astrain: ponente, señor " (VóméiJii ('QCÍS parte?), do risa QJM. 
y otro ; punrntc, señor Llana. 
Día 20.—El del Oeste, por robo, 




m os m u m n , 10 
Retrpvtos de c o m u n i ó n 
de a c a b a d o i m p e c a b l e . 
! ®¿ pume en conoeimuMilo do] 
blico que en oaiso d? lluvia sorá por 
• .sección 
T Y 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máciuina americaTis OMEGA, para 
la producción del café Express. Ma-
riseos variados. Servicio elegante y 
JTJAÍWTIO oar» bodas, banquetea, etc. 
Plato <M din: Anrí z a la v¡ Ion-
ciana. 
No tire el dinero de ta prop%-
oanda: anúnoie»e bien y reco-
•simersi^do, el dinaro qu» 
SANTANDER 
Deuda Interior, 4 por- 100, a 08*5 
68.95 y' 69,40 por 100: peseUs 52.¿M! 
Idem Exterior, 4 por 100. ;i 8;!,85 
por 100 ; perelas' 12.00'). 
¡den; Amorfizeble. 5 por Jüfl, cóá 
impurslos, 1027, a 91,50 por iOO-
pesetas ••11.000. 
Idem ídem. 5 por 100, 192'), a 93já 
por loo : pesetas 5.CC0. 
Oblifjscior.es. 
r.'iV.n N.aval de Levanto, o por 
100. a 97,:;:') . por 10Ó; pesetas 7.500. 
Electro de Viesgo, 6 por IDO, a 
97,25 por 100; pesetas 5.00Q. 
Resinera Espafíola, 5 por 100, ai 
84 por 100; pesetas 2o.CG0. 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n los i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
r ^ o j o ü - w n o y 
r o s o í v i n o ^ 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d 
j 
6 i'tStT''^ r L\. 5 c o 
(I d 
i^iüo nfcas, cistitis, 
próstótitis, orquitis, efe, con la in-
yección qntiblenorrágica 'Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas*. Trfyamien'o interno y exter-
no combina do. único eficaz. Inyec-
ción, 5 pcictas; comprimidos. 5 pe-
setas. - • 'A " ^ 1 
Swapfnafrt a/ece/ones de ía pieí 
AfwllUatfff y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, e.tcrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
nas*. Frasco, 7,50 peseías. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z ^ C M ^ S y no 
a cep t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f rece r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vscile por haber ussdo múltiples productos sin resultado. Usted será 
m¡ mayor propagandista. 
Venta:¡armadas, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Cafálogo específicos Z E C N A S , gratuíio. al depósito generall 
Gran Farmacia y Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.-Infan-
tas. 7, Madrid. 
(neuraste-
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zecnas> y Jos Comprimidos A frodi-
siacos < Zecnas*. Ión ico . 7.50 pese-
fas. Comprimidos, 10 pesetas. 
teííes É l 58118 d c ¿ T 
instanfánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas* (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
Q u i n e n p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O o á í i t í m o s 
INSTITUTRIZ INGLESA, se 
necesita para acompañar y 
dar clase de inglés a dos niñas 
de 8 y 10 años, desde diez y 
media a doce y media mañana 
y cuatro a siete tarde. Dirí-
janse c o n referencias a 
M . Ti. C , Calderón, 4, 3.--
Santander. 
SEÑORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistis 
muelle toda bahía. Informes 
Administración. 
^¡JOLINA!, exclamó una be-
llísima muchacha de Sobrema-
zas al apreciar das verdaderas 
gangas del «Bazar Solares». 
ALQUILO amueblados, piso 
grande, moderno y otros pe 
queños, económicoo; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
COMERCIANTES 
No comprar Caja Registradora 
sin antea ver los modelos, pre-
cioa y condiciones de pago 
de laa 
HJ FAVORITA 
Agente exohiaivo en Santander 
proviiusia: José M.» Barbosa, 
CSÍEMWOB, 7, i . " y San Fr&nci»-
9O4 1, ft.' 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'Iina Rejo», para icnifer-
medades y poner mucho. 
Farmacias,, droguerías, 1,5U 
fr.ispo.- Pérez Molino y Díaz 
F. CaJvo. 
B A S C U b A S 
d e 7 o d a . y ¿ \ a ¿ < z y 
. B a l g n z a ^ d e 
p r c c i / í o r v • 
[ A r c a y p a ^ a .? 
c a u d a ] d y ••' 
5 T O R N E R V c H 
'¡-.arruqLiirrv .bt,L.E»AO • 
T E L L F Ü N ü t'¿4&. • 
ESPEJO grande y piano cuer-
das cruzadas, vendo muy ha 
rato. C?sa Maté, Ailameda 1.a, 
20. (Almacén de ciuebles y 
azulejos.) 
VERANEANTES.—Alquilo p i . 
so, muebles nuevos, año- o 
temporada. Sardinero, al lado 
Hoted Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comerftif. 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 0, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
VENDO en Maüaño, llave en 
niano, chalet «Villa Lui3a>, 
huerta y jardín. Informarán: 
San Francisco, estanco. 
RADIO, pieaaa suelta*, Alt* 
TOC««. Batería*, l á m p a r a v». 
riaa marcaír. Siempre ÁNH^ 
oxivTKa. V$ax Ort*ífa B^irgo*. 
3 limero V. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remington 10 S.—Yots.— 
Reinington portable y usadas 
de todas - marcan.—Taller de 
reparaciones. — Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Modernas.—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179. 
PROFESOR do inglés y fran-
cés. Méítodos Prácticos. Pre-
paración exámenes septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para teñora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios eoonóanicoi. 
8. Moret. 19, 8.» 
8E ALQUILA chalet «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro ; tíen® garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgo», B7, eaori-
Fábrica de tallar, bi&elar 7 
restaurar toda clase de lunaa, 
espejos de las formas y medi-
das que ae desee. Cuadro* 
grabados y molduras del paía 
y extranjeras. 
Dsíipaoho: Amós de ÍEscsIanta, 
9. Fábr ica : Cervantes, 22. Te-
fono, Sf.-ít 
B A R Q U f N 
Comidas económicas 
LAIÍ6DSTI TODOS LOS DIRS 
Arelllero, SS.-Toléfowo 18-54 
ARCAS C^VISIBL^S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda haa y 
sin salientes. I.acajase 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos.tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 183, Bilbao 
Héffm&tf-BXLfo ea f3glntaaia«í) 
Joié Marf» Barbos*. CHai*to»i 
CONSULTE USTED n u ^ a 
4»vua d» eáiou«1aB d« deftuiciíva. 
VENDO partida postee cas-
taño. 8'a 10 metros largo v 
ta'/lón casraño. José Ot''. 
Liérganes. 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. Vir . 
gilio Sánchez, Asilo, 2. 
SE VENDE piso, llave en ma-
no, sitio céntrico, sol todo etl 
día. Informarán: Antonio do 
Mendoza, «Villa Elviras. 
VENDO pifeo, llave en man0' 
cecientemsnte reformado, bi* 
aaa vista*, 9.000 peseta*. Buf 
goe, 30. droguería. 
CAMISETAS para hombre, 
medias, caJcetines, toallas,^0' 
za y cristal. Unicos precio*1 
(),Go y 0,95. «Bazar Selá«g 
ALQUILO planta baja m 
püa, arreglada, oficina o ^ 
vivienda, con taller manual, o" 
peseias. Cuñadío, 5. 
f n p a n í a 
s 
m 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
OCASION—Se vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.3, 
izquierda. 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. llar 
zón en esta Administración. 
Máa borato, nadie; para tvi-
(«r dudas, eonstdten prefiíM 
J « A N i i m m n m A . f | 
& 
S0RG0NA-CHA3 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA V 
SO UTHAMPTON lue. 
H p ó r de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Ficstas.-^ | 
• gos.—Piscina.—Comidas a la americana. . ja 
Salida de Santader, el día 5 do julio, a las cinco a 
madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, ál mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Sajatnnder a Southampton, desde pesetas / ' q ^ . I 
YA vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá d« 0U | 
thamplon, con destino a Santander, los días: 
16 de, Julio. 
20 de ídem. 
13 de Agosto.. 
27 de ídem, y fontí11' 
oon destino a Pasajes, el 10 de septiembre (saJvo c 
gencias). . . qv-avel1 
Para billetes de regreso dirigirse a The SpamS" 
Burean, 87, Regeni; Street. London W. „ . npRE^L 
En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL #3J 
y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, 
1(rDE JULIO_DE 1927 
i 
tómñüaégs, gracias a! rasracílleia 
¿abCü?>?isaíSKíO di los 
nf&7S IKPfl̂ lfSIFIjK^* ^ieaoi'í'a8,ia',cn todas sus manifestar 
y l U v !£« Mfc&i'» nwitó'* cienes, uretritis. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginiti.s, metritis, nretri-
tígí cistitis, anexitis, fiujos. etc., de l i mujer" por crónicas 
« rebeldes que sean, se ctir&n pronto y radicalmente con 
fog Cacíict» del ©r. Soivré. Los enfermos se cn^n por sí 
«oíos, sin iayecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bajías, etc., tan peligroso siempre. Yeata, 5,50 pessía» caja 
Bm m & £ ñ% ím í & f t a á a t Eccemas, herpes., ú Í I 5 M S $ US m NByl l f t f ceras varicosas 01» 
tfjiB üül&s piernas), erar-piones escrofulosas, eritemas, acné 
piácariá: etc., enfermedades que tienonpor cansa humores 
vicios o infecciones de Ja sangre, por crónicas y rebeldes 
qae B>'an, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
¿eparativas d.el Pr. Soivré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando ia san-
jrre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
IRS úiceras, Hagas, granos, forúnculos, supuración de las 
ajucosaEr caída del cabello, infiaraaciones en general, etcó-
Ipá, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
jjantey copioso, no dejando en*el organismo huellas del 
pasado. Vcuts, 5,56 psoctaa irasco. 
1toíshff l4$*d' f t ^ M Ú ñ ^ * Cansancio mental, pórdid» 
¡ S m i i f M l ^ M ñ&m líJw$ta* de memoria, dolor de cabe-
g¡i, vértigos; deívüidad muscular, fatiga coi-poral, tembló-
res, p*ípiraeiones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifeslíBeíones do la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gragea» pote^cifeles del BÍ?. Soivré. 
fl&a que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso. Indicadas.espe-
ciaímente a los agot&dos en la juventud, por toda ciase de 
escesos (viejos sm años), para recuperar íntegramente to-
áas sus funciones sin violentar el organismo. Véala, 5,50 
pes«t&s frasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VED AL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, ai-BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
riando O.iíO pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedad ei, 
Equidistante de Bilbao 
M \ m u ñ í 








Del reumatismo articnUr, muscular, agudo 
y crónico. 
Del artritismo CDII neuralgias, ciática, lum-
bagos; arenillas y orinas, muy uráticas y 
con catarros bronquiales. 
De la obesidad, gora y dispepsias. 
D a las flebitis y varices consecutivas. 
Importantes mejoras.—A'̂ ua comente en las habitaciones y 
asceesgr para transportar a loa enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficia.1.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don llamón Berge, Gran yía 
número 12, BILBAO, o adrninisírador del Balneario. 
1 H u l l e r a ^ 
M A B C j a M i O M á L 
(SsatramMo pos kta Compstlas de los f ertocenilet é é 
Jferte oro Esp&ñe, de Medios del Campo a Zamorfi 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poff«-
dafaesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
lie vapor, Marica de guerra y Arsenales del Estadô  
Compañías Trasatlántica y otras Empresas da Na-
negación, nacionalea y extranjeras. Declaradoe 8S« 
íMilares al Cardiff por al Almirantazgo portugeic, 
CarboDesdevaporas.—Menudos para frasuai.—Aeie-
norados.—Para contros metalúrgicos y deméatices, 
EEJ&. G A • LA BOGSEDAffl 
¡SILLERA SaiS»A«OS.Aj-BABG3E5LOWA 
Pelayo, 5. Barcakma, » a aa agente en MADRID^ 
Josi Ram6n Topete, Alícnso XII , 101.— SAM« 
TANDER, señor Hijo do Angel Péres y Compo» 
¡lía.—GIIÓN Y AVÍLÉS. Agenta* de la SooteM 
¿Ssileta .Eapañola.—VALENCM, don RAjael TsrtA, 
IFar» «tío» iafermea y pteclot a laa eficlaas da ]« 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, ds 7 plazaa. 
Un BUICK ABADAL, de 7 ídem. 
Un WILLYS KUIGHT, de 5 ídem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, de 2 plaza*. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 18 viajeroB. 
garaje í m i m l : ü m r á i p r l e r o , 5 
« . n t: «a TU ei o r* 
de 5 
n ÍÜB MPE « s e A c i n m m u s i m m 
¡SUEVO prcpai-aé© ecaapueste ét sssaeia <• aafe. 8no> 
(Mtuya cotí graa «entaia al bicarbonato ta toéot ana 
«soa.—Caja «,59 fds.. Btearbonat» da wsm ym&atsit, J1 
ta 
f 
(¿s giScero-Üosíato á« cal i * CREOSOTA&.<>fato«»>l 
feais. catarro crónicos, broaquitis y debilidaá gmn&isSk f 
í? - - ' 3 , 5 9 § 9 § 9 t & Sfll 
M A D R I S 
SI problema de 
vuestros transpor 
tes no puede re-
solvers? más que adoptando esmarca, especializada, des-






Algunos hechos. En Londres circulan 
mas de 7.000 taxis « Ü N J O que ruedan 
día y noche; la mayor parte,desde an-
tes ae la guerra. J£-ri París, cuna del 
outomoviiisrao en su reaión y en tooa 
Francia, más del 50 por ICO tie lar- ca-
mionetas son «üNll>, igue trflwjan 
dando completa satisfacción a eus pro-
pietarios 
Bealizadc, gracias a su carburador es-
pecial, provisto de ásguladoi «atenta-
do. Cuestión particularmente estu-
diada. 
Todos los modelos tienen frenos de una 
eficacia absoluta. Frenos a las cuatro 
ruedas, según el tipo. 
Todos los órganos del mecanismo están 
a mano, .test;* extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse i'ácil-
mente. 
PRESENTACION Inmejorable y avalorada por toda cla-
se de períeccionamienios. Alumbrado 
eléctrico de gran intenaidad. Arranque 
v- klaxon eléctricos. Huedas y gomas 
Micüelin, Bombí* para Ion neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AüTOMÍmSS DE TW^íS 11 y ió O . 
E4BBiOL§T W l G B. P. 
CiMIBN, 8.200 8, CAMIONETAS, i m , 1.430, 1.288 3 9001 
Se afiffllíeu oíreclmlCiil'iS para la represccisción tíe m x u so 
ii TWM. 
M m m úlrss la " M W . 
A B R I G O L A H I D R Á U L I C A 
J A E L 
1 9 2 ? 
, c o n 
5 Ti* ¡Sli.iMk 
S U 
d e f a b r i c a c i ó n 
a r r e g l o a 
c o m o c o r r e s p o n d 
i d 
c o n e c h a c o n d e n s a d a . E s t á e l a b o r a d a 
m o d e r n o s p r o c e d i m i e n t o s c i é 
e a u n a f á b r i c a r e c i e n t e m e n t e | n § t a i a d a 
ú l t i m a q u e -se h a m o § 
H u y e n d o d e a n t i c u a d o s p r o c e d i m i e n t o s , ! a L E C H E C O N 
D E M S A D A 
r a n t í a s y 
A R C A E L M I N O r e ú n e todo g é n e r o 
&lio e s t á m e r e c i e n d o e l f a v o r d e l p ú b l i 
a s s u s p r e f e r e n c i a s s o b r e l o s d e m á s 
t o s s i m i l a r e s e x i s t e n t e s e n e! m e r c a d o . 
A A E . , P l a z a d e 
la o t o r g a 
«& IrS. A O €2i .sa. • 
L a S O G i E ü A D L E C H E R A PEjB€iO KS? 3.a SLAiSE PARA HABAfiU 10 da jalla i m t 
24 Jle jlfiÍD 
7 m ggosío - g » p i , r . & 
Pudendo via C A N A L D E P A X . I M A a Criatóbal 
®Pl6n), Balboa {Panamá), Callao. MoUenáíi 
¿tica, ¡quique, Antcfagasta, Valparaíso u OSTOH 
Estos buques disponen de eamaroteo, aalóa-ticsn™ 
dor y amplias cubiertas de paseo para iu« puctt**r<v 
ti» tercera clase. 
m u é B A S E D E N O G A L 
Nuevo producto i$p-
fensivo que devi-eiv? 
las canas su pnnun * 
vo coiOT, dar.clo un| 
fneción diana durante 
una semana 
Maravilioso resultado 
No ensucia nad .̂ Sus 
efectos son produci 
dos por ei extracto de 
noga! que contiene 
Ricamenic perfumado, 
deia el cabello suave 
brdlanie, sin engra-
sarlo 
Perfis más informes dinsiríe a sus agentw 
m S-ANTAhlDER q u e 
Paseo de Pereda, nám. Q.-Teléf. 3.44^ 
leíegrafíias y teiejonemas «BAS T E R R E C H E A mrtoa ds Petú, Chile w Amáñca Cenital 
D I L i 
períumínas y djspguéíias. 
5 pias. e l fresco. 
Al pe m^vo'' en aiin2ce 
nes áv iH'rlumcnií y 
retórói (¡f especia t MWcA OE CUBA Y Mf?.J|ÜO 
O .iLFONSO XIII el l i octubr*. 
CRISTOBAL COLON el ALFONSO XIII 
CRISTOBAL COLON 
el 20 noviembre, 
•1 18 diciembre n 
PEOXIiáAg g.4iIDA3 D Í fSANTAHDES pÚM f>o«»Í3iaeacl!wsJ 
T X'r\-f,Tnr. i * ios TApore» A« esta, OompRiía: 
«iblOBAjL COLON *I 81 •éptiembro. ¡2?.? 0 PñK ĵ«Toi de *odM c.la*«a 7 «*rtfa, con destino A HABANA y yEBACRU»., 
• «^ue* riijiponen de camarotea de cuatro litera* y comedoree &^t§ eoüfraií.íeft. 
Pyocio de! pasaje en tercera ciase ordinaria: 
P*ra Eabftna .: Ffca». SSí, máe 16,85 de imputatoe. Totaí, 161,00, 
iP«ra yeracrus: Kta», 6»8S faés 9,M Ü» jjtD.pa»-síip«J5 Eokiii ÜMii 
Hw1 
SOCIEDAD LECHERA-MONTAÑESA A. E. 5.000.000 DE PESETAS DE CAPITAÜ 
TOTALMENTE ¡NACjONALJ _ 
aúniero constó do ocio En Quinta piona: Interessote jg. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos. 
j u n i o h a n s i d o r e c o g i d o s e n l a z o n a 
( N o t a s d e l a 
'Las •imfüirmi-acione.'? Idegráfims pu-
WIICÍWMS tsn' las peirióxificos d© ayíer 
. taraon uim nota, de coíi^igidoir op-li-
]ÍÍ'H:.:O qoj-o hc.cc prfsógtór el pirón. 
Í0 tói-iniino cte .lás opo-raic^onte gue-
i'. Mir-s CIIT el Rií. 
Eil Si'liilíÍ!'!!!, único jeíe de relati-
vo i!,:1-.'.-,!'ig'io que imimfiii'vfl hasta 
6ái< nal la fc3:r/i;iiía, ha heclho acto de 
ión anle imesí/ros, aliados U»s 
ÉraiacGeea, cxTiisciiidinldó onlnisgar sus 
; inraas1 a, K^ipafím 
'Los ináuinidaicfoiS temoii^. dietl cahe-
.filla rBfssfc j ivó Vá. caanipafiia de 
<.»••; •"•kMi-a ha,n obiligado al presi-
dorilo (Sel Consejo a kiiineni'trmise de 
í-i ací'lî uid qiuié loa moros ob'Servan 
coxi n-osoiiros. Nos piaírecen mu-y puea-
ttí-is en rarón Jas otosorvaeioriies <pie 
iiaos efl aefjor Etoikno de Rivera. Es_ 
nohl© & hidalga sii:'iniipre, no 
piKKfc .regiartieár .m d emencia a qnie-
] i ba hólq combaitddo, por grandes 
qrje seam los agravios eme die ellos 
i : ' EJ pc'.^án es una excel-
sa virtud énisüaoirá que tiene gran 
iigo íin tedios ios puiobios cultos, 
iíl&ñiae p¡'v l̂ g nv.víimenGis que- <e 
'i ' - ¡ i . y los ••..••:••:!: nirs, que oficaal y 
5;cA:r'vciu.ai!i;ri;!iíiP aiguen las doctri-
¡í»! (•".?•;:cif.eado, .no pneden de-
•.• J.- i.i.i. i.: i-avr c®e impeiratlvo man-
dato de ¿gj concitmicia.. 
t = ' i • • : n o cahon ni cu. 
jpfiürcn niir.icia. en pecíhos españoles. 
Y a.-«aque lá touricidad y ia t&sita-
i-,!<!,•/. dio unos cuamíos cabeciiUas 
liayani sido camr-ia de .'a. prolonga. 
Cfójí da l a gnicirra. maiirv^uí, qu« 
m m 
El generé Musiera. 
MELTLLA, í).—Mairchó a Tetuán 
el g-rx-ri-.l' -Tv;.!!-,: -nv.. sátmdo dospe. 
diáo por tes jecEés y ofieriailtís. 
ArfEnárfisirEcién de /Justscia. 
MESLMJiÁ, 9.-iljas entidades y 
fiu,e;i-zas vivas lian envioíto telegra. 
mais a/ Milíinrflerjo de Gimcia y Jus-
iiciii. y al gemeimll Jordana por - la 
rcciieuite disipasición según la cual 
vendrá periódiicaime¡nite a Meflilla 
una se-cciión de la Audüencia de Má-
laga.. 
Legada L¿ buques. 
•LAriAOBE, 9.-^En Gaea Blanca 
ham fondeado dos suihmarinos fi-an. 
cese& 
En la zona francesa. 
LARACHE, ,9.—Dicen de Casd-
ihlanlca que téjalas las brigadas de 
Policía están movilizladas para des. 
cubrir el panaderlí del secretario del 
rr'ribnnai de Mairraqués, Mranes, 
quien se fugó con 80.000 francos. 
'Creeise que estará refugiado en la 
h güidn del Sur. 
Las fuerzan fli-anoesas se dedican 
en la región, die Uazan, a la cons-
trucción de varias pistois para apro-
visionar fácilmenite ' a las colunnias 
que aperan en el Alto Ajinas, en 
icoanibinación con las troipas españo-
R e c l a c c i ó u . ) 
tantas vídsás y tanto dinero .han 
consiuimiido, a la hera. en que - i 
error se coinfiiesa y se prnchimiia rio 
íbamos a ser ta.u .ti.raavfs que uos 
dejífeíimc-s airreb-atíiu-' per hmob'cs e 
ipn ioderíados impiulsos. 
No. Los moros no tenJrár. en rios-
otiros eneirnigos, sino hnrma-nos. Por 
un comproimiiiso de hoinor que ja. 
í i im trató de eludárse-, EFtpafia vi-3-
ne obligadia á civülliz^ir' la zona qu'-
si> iva!la b^.jn sai protección. Y lo 
civiliizará, llevando a cilla a pai: 
d é l a iaiiiíligcncia x'á'A trabn.jo.'que 
son las dos úniiî ais fuentes que con. 
duccm al bieneicitar y a la prospe-
ridad, resipf.-'iando los ritos y las 
creencias de ios musúlíirianas. 
A punto de acallar sus voces la? 
anraais, dirinnirá la cont:i:nida la ac. 
cif'-n ¡>.>Í!!ica, que hahrá de inten-
ediftcatréfii por todas ." ̂  eiflibilás y por 
todos Jo? nobk dlos. E;l p-ico y la pa-
la sustituirán of man ser y al cañón, 
de cuyo enmudeeimvento dehomos 
ailegirarnos todos. Y en esfos mn-
menitos de paz y de tiranquil'.'idiad a 
qú£ 98 ha, llegado tras> t. latos | urr-
do lueha ,̂ la rud!a, pero incesante y 
Jaén oriiümitad'a !:aibor de los obreiros. 
•i.rá abriendo los surcos en que han 
de asieintairse los cimn^iniíos- do i a 
nniíva .y progresiva sociedad marro, 
quí. 
¡Quiera el ció) o que di cptiim'pimo 
qjü invade hoy a les españoilirs Se 
conviierta prah<to en una hacedera 
e initamgibllc ieo/idíid! 
Har?, hlalbiéndcce aDiiHado las po¿i-
eíones ocupadas en la línea avan-
zada. 
'Continúan las sumisiones en las 
regiónos del Noiroeste de Uaaan. 
Parte cficial. 
MADRID. SÍ'±m pa,rite efic^d co-
munica qoie no ocurre novedad. 
iDeisde ell Comienzo de la últ.ima 
campaña, o sea desdle el 1 de ma.-
yo a fines de junio, han sido reco-
gidos en La zona oooidenital 9.931 
fusilles. 
En las aíueras de! territorio de 
s '̂c&ranja isurge un poblado. 
Ml'd.IUí A , O.-ICerca de los ¡ími-
tes de MidLlla, y en tcirriiitorio del 
Pirotecitorado, ha eini^>;|ado a levan r 
v.:n\ i un gmipo de " b-miracas, mu: 
dhas de las cuiaiLes se están trams. 
formando en viviendas de mampos. 
tería, y pronto consit/iituiiráu"' un po-
blado, que, a pegar de su proximi-
dad a MelMilla, sus hialbiitanites esta. 
;rán exentos de los anbiitirios qulê  r i . 
gen aiqralí. Aunlqule todavía carece 
die nomibre, es por aJiguínos ILatmindo 
La Línea, por su amVogía can 1a 
ciu'diiid do este noanibre que exist'1 
cerca de Gflflyrailtar. Siiis habitantes 
gestionan algunas obras urbanías. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e t i m b r e s 
E n M a d r i d h a n s i d o 
ALICANTE, 9.—El juez que ins-
truye el suma rio por la falsificación 
de billetes y timbres envió un exhor. 
to a Madrid ciando cuenta de que 
los individuos Hamadokr Jocé y Jia-
viar, que habitaban en cü húmero i8 
de la calle Safé EeirtüK, eran conside-
rados como los princiü'iales directo, 
re»- de la banda de fai'siflcadore.s. 
La Policía se presento' a det^r.-rl'.-s, 
pero ya bi rhian uT^apa! a^ido,. omn-
ráridjtise de que .se hiálíaibUii refugia-
dos en un hoitel de la Ciudad Liuaal,. 
donde se les uíeimo cuando prepá-
raban lia fui'!1 al ox'ranjpro. 
Se llaman José Sánchez y Javier 
Menloro. 
El pnimero es un conocido faVd. 
ficad^-. 
E l juez irá a Madrid a hacerse 
csaírgo de los detenildes. 
WIÍHI ••mi imn•nuimi iim HHIIBIH—mwrn Tii"-ii'ri ' i " " -
H u e l g a d e panadcrOv*! 
S o l i c i t a n u n a u m e n -
d e d i e z f r a n c o s 
a r i o s e n l o s j o r -
V I D A F E M E N I N A 
BLARRJTZ.-CÍ, Sindica.t.í do Pa-
naderías lia soíitiitado un aumento 
cte diez francos diirrios en sus jor-
nailes. 
A las cuatro de la tarde se re-
unió ell Sindicato di?, Patronos, acor, 
dando no transigiir con .'a nueva 
.ipr't-tíciVi'ri. di.-, les obreros. • per H 
que se consideira iniminente la huiJ. 
g.a. No cibsaure no,' se carecerá de 
Í-CDI-, sfliprim lióndose úniicamer..''ie Ht 
i \ m i ó a (!( a odüo. 
WOTIOAFDEL 
E X T R M m U O 
E l escruíínio wninominal. 
PARIS.—En la Cáiminra de dipu-
tados comfcip'uó la djfiictLSión de ia 
i'':to¡ 'm a (5 cctoiralL 
Se aprobó ol ai.t.íoulo pirimoro, en 
1:1 que se é i^ ta^ce jí. escrutinio 
uuinominal. 
AnnríiitJíílaí en lilbertad. 
PARUS.—If-eis aii'a'iq'u.iíías e&pu-
\..,] 3 V- , o, i";••.::} -uü y Jover han 
sido p-ucatcis m. li-bertad em vista 
de que eÜ Gobierno argentino no 
ha llievado . los t rámites debidos en 
sai sollcitiud de extradición. 
Sfc adoptairon precauciones para 
eviitar a' la salida cualquier altera-
c;:ún del cirdien, pero no ocunrió na-
da abisokitamíenite, • 
A los tres anarquistas se les ha 
dado un plazo de quince días para 
qme aban domen el teirritorio f ran-
cés. 
E l l s b e r í n t o d e C r e t a 
Se han encontrado los restos de! 
famoso laberinto, cuyo 'secreto dió 
tanto que hablar en aquellos tiem-
ipos. La clave era por demás senci-
llísima, como lo es hoy la de evitar 
las complicaciones olorosas del su-
dor, higienizándolo, con la magnífi-
ca loción «Sudoral». No mancha. No 
irrita. Desinfecta las ropas conta-
minadas. Precio: 2,50. Fabricada 
por Florallia, creadora del supremo 
Jabón «Flores del Campo». 
E l domingo pasado estuve en la 
playa, por primera vez en esta tem-
' perada, y me pareció hallarme ya 
en viEperas de Santiago. Quiero de-
cir con esto, que encontré la playa 
animadísima. Tanto, que, cuantas 
veces intenté sabir a los tranvías, 
tuve que ceder galantemente la vez 
al bello sexo, quedándome en tierra 
hasta las dos de la tarde, hora en 
que pude trepar a una pilataforma. e 
ij- en ella de pie, y prensado. 
Pero, señor, i por qué no pondrán 
más tranvías en circulación a las ho-
ras en que así :1o requiere la añuen-
cia de viajeros?... 
Así pensaba, cuando llegó el tran-
vía al Alto de Miranda, y pude por 
fin, ocupar un puestecito frente a 
dos elegantes señoritas, cuya belle-
za y encantadora charla me hicieron 
olvidar, como por encanto, jas mo-
lestias que hasta allí pasé en el 
tranvía. 
Mis bellas compañeras hablaban 
por ;]os codos, muy de prisa, quitán-
dose, una a otra la palabra, y reían 
jululosamente, sobre todo al pro-
nunciar algunas palabras en correc-
tísimo francés. Debían de ser foras-
teras y muy conocedoras de las 
playas de Biarritz 3' de San Juna de 
Luz, porque, a] comparar aquellas 
playas con las nuestras, para las 
cuales tenían frases de sinceros elo-
gios, las dos estaban conformes en 
que, «para la reposada y discreta 
manera de ser del Sardinero, no 
servían sus «maillons», los cuales 
tendrían que sufdituir por atavíos 
menos plásticos.» 
Cómo «menos rlá.5tiecs» y má? en 
con?onan;-ia con la «reposada y djn-
1 creta -manera de ser» de nuestras 
1 playas, véase el tríptico playero de 
couiurtos, para el baño, cuya des-
cripción es la siguiente : 
Número 1-,—De lana azul marino y 
blanco. 
Número 2.—El primero, rayado 
verde claro y marrón, con «culot-
té» verede ; y el segundo, de taffe-
tas»'. encarnado bordeado de galón 
negro. 
Núnieto 3.—De lana en negro con 
galones color «citrón». 
Los gorros son impermeables y 
de colores vivos, completamente dis-
tintos a los de los trajes. En cuan-
to a este detalle, se busca siempre 
ía discordante armonía de la nota-
saliente del color. 
Acostumbrados como estajnos, ca-
da día más, al «desvestido» femeni-
no impuesto por la Moda, es de su-
poner que no parezcan atrevidos 
ninguno de los modelos reproduci-
dos en el grabado. . 
Bastante más lo son 'los «arreos» 
bañísticos masculinos a lo atleta... 
sin músculos, los cuales, según'una 
revista inglesa, se trata de sustituir 
por una a modo de chaquetilla cor-
ta y entallada y por pantalones 
largos y ;muy, amplios de vueio. 
¿Acaso", pantalones «chanchullo»?.. 
¡ No, por Dios! Que «con azúcar», 
hay cosas que están peor. 
R 0 S E L L 0 N 
La Coral de C:;sú'o UrdblM al ¡^(jar ayer larde al Ayunt&nii&n to. (Foto A L U A : \ L R O . ) 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
La Coral do Castro Urdíales. 
Caracterizan a esta- simpática y 
hien diecipLinaida maisa cocal, tres 
iconjdiicionás esenciales, ne|oi?sar¡as 
en• tod)a agrupación de esta índole: 
afinación, buena»? voces y dirección 
excelente. Con estos tres elementce, 
no es de extrañar que el coneierto 
de anoche resultara una preciosidad 
y que el público que asistió a la so 
3emnüJ/aid aplaudieso entuisiawnado 
las tres pa|ntes de que constaba el 
programa. 
Formaiban la primera, obras de 
Laurent de Rillé, de Eslava y de 
Kueken y de tal forma fueron di-
chas; y tallas afectos consiguió el di-
irecifcfr fTGñpr Dúo, o>il laureado of-
feón. ;OUP -bien mrede awínrarse 
que las tres obras fueron otros tinn. 
tes rfisonantes triunfes. 
• En la segunda ptaiH© figurabau 
KOLCS pmcadcrofl de arenques", de 
Gl-idard; «Al salir de la ceshoj^», do 
Calleja, y «Fiestas helénicas-), dé 
fflillé, páginas la primera y la ter-
cera de enormes difrultad'irs técni. 
Ciaíí, vencidas con gran fácil i "Jad por 
los aplandi'idéK orfeonMas ca.streñoa 
que en la última parte de la compo-
sición de Rillé se superaron a si 
mismos, llevando una intensa eme. 
ción de 'arte "al auditorio.' asombra-
Idb de que tan poco nutrida '• mo«a 
coral—no son arriba do cuarenta 
dndividiueis—conrdguiora aquellos efec 
tos tan beilVs y tan limpios. 
Él íini:'il j del ¡fo^rama. i estaba de-
(Vl-ado a'Dard-Janin,' a Villa y a 
T anivela, y •lo mii tmo que en las 
pai''A- 'intericres, el más férriidio en-
tnislasmo ee e n «die-ró do los oifeonis-
tas que supieron imprimir a las 
interesantes obras aquella melodía, 
aquel encanto, aquei vigor que el 
público, sugestionadb, supo premiar 
con las más cálidas y sinceras ova-
ciones. 
Fué, en suana, la jomado de ayer, 
una jomada más die triunfo para 
la Coral de Castro Ürdiailes que dis. 
fruta de unos elementos tan extra-
ordinarios que difícilmente pueda 
iguifiJlarla milnguna idie. su clase y nú. 
mero. 
I^cs solislas Alonso o Iraolágoiíia, 
obituvieron, cada uno, un triunfo 
personal y justificado por sus afor-
tunadas initieirvenciljaies. El señor 
Alonso, tenor de voz delicada y 
timbrada admairablemente, caído al 
piano una romanza ele «El caserío», 
otra de i;<Mainfjn)),y la titulada «Prin-
cesita», recihiendd por cada una de 
una langa salva de aplamíos. 
Sinceramemte nos creemo ' en el 
cai&o de felicitirr a la Coral de Cas. 
Hrp Uildiiafles poi-que el conciorto de 
ayer revela em ella un gran aoicir a' 
estudio que ha de proporcionarla 
numeroso' éxitos donde quiera que 
se presente. 
E . C. 
L a s h o j ^ s c T a n d c s t i r a s 
S e H a n e f e c t u a d o r e g i s t r o s 
e r l o s l o c a l e s d p l a R e a l 
S o c i e d a d . 
SAN SEBASTIAN, 9.—Hoy estu-
\ ii i,on en eü ^Gobierno civi] los se-
ñores detenidos ayer y á les que &e 
También fueroa llamados el ex al. 
caljle y presidente de ila Rea] So-
ciedad, señor Seoanc, y. el jefe de 
H a p e d i d o s u j u b i l a d ^ 
T e n í a c u a r e n t a 
n u e v e m i l e 
d o s a s u s ó 
es. 
LONDRES.—Sir Daniel 
iseoreta.ri» > del. depantamento fá ffl 
cfuidíación dlei los acopiois) ^ ^ 
pduiido su jubülación, ha decla^ 
que la labor gigantesca Scd̂9 
confió había concluídh, y qug .3 
acopios están dtóribuídos ya 
toda Europa y Asiiai. 
E l imparte de la»> venta® 
do de 680 miüloaies de libras Pasa, oster-
linas. 
«Hiaice siete años:—ha íflicho 
Daniel Ncyaiand—teihía 49.000 ^ 
plieados a mis órdenes. Ya c¿]0 
quedan cuatro, encargados ^ 
brar lera quinice -miliornes de íi\¿ 
estiemliuas que aún nos deben vark 
piaiíses extranjeros y los MiuiVip^ 
que comipraron una parte ]0e 
acopábs. 
T e l e g r a m a s breves 
d a E s p a ñ a . 
Doble crimen. 
ZAMORA. O.-En el de 
Mh n P " aÜfjsefc. dr. la Polvoroso, un j ¿ 
conocido entró PU la nasa de Pau! 
no Rodríguez, pariéndole de pvav̂ . 
d^d y matando a su mujer, Josefa 
Pérez. 
Por efecto de un susto 
PONTEVEDRA, 9.-Cuandg M 
bañaban las niñas de un colegio lis] 
OIPS arrastraron a varias y una M 
ellas, llamada María Cristina SanzJ 
murió a eons'ecueneía de un colapso.: 
Atropellados por un auto. 
MADRID, 9.—El automóv;! 2.99; 
atropslló a tres • individuos en It] 
Puerta de Toledo. 
Resultó muerto Juan Tejer;), pj-j 
vísimamente herido Migue] liuiklffl 
varro y con leves contusiones Ai¡.| 
tonio Calpena. 
D i s t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
A r e c o g e r u n g l o b o sonda] 
q u e h a c a í d o e n Francja, 
«MAiDRID, 9.—Jla aaüido ipgi 
Francia ei moteoróllogo don Hilario 
Alonso, que va a recoger úm glci»| 
sonda qire, lanaado ImcQ unos 
por el Observatorio Moteoroiógico il| 
Madrid, fué a penar a Limoges. 
¿La- distanicia recorrida por esM 
globo es cxtraoiidinaiia, pues Mal 
vez ha consieguido uní globo stoj 
lar laincaado desde Madrid sallir 
terriltorio español. 
Aunque no son seguros los datofj 
por no haber • sido aún conupirobt 
dos en los aparatos negistTOdwa 
de) globo, se calcula en l-ó 
metros la velocidad media por lioij| 
que ha llevado. 
E n L a C o r u ñ a 
L a c a u s a c o n t r a el 
e n a m o r a d o q u e m a -
t ó a u n o d e s u s f i f 
v a l e s . 
LA CORUÑA, 9.—Ha c m í M 
la visita áe la " causa 'contra Ma | | 
Várela. . 
Este individuo se hallaba el t,|,| 
de autos ear casa de Aurora S ^ l 
no, con lia que mantenía rma&Ji 
amorosas, cuando se presen \ 
Dntíaaecdo Santos y Adóifb Gm 
nrez, que taimbión cortejaban 
moza. j 
Lítegó poco después e/ P'ltlre' 
la chica y puso a los tres dfl i 
titas en la calle. ^ 
Ya, fnena de ¡a casa los m 
riñeron y Manual Vareilo ;maJ 
estacazos a Santos y dejo h • 
nienlte herido al otro. ^ ^ 
IE1 defensmr sOliciita 'a ab'5* $ 
pcirque entiende quo M ! 
por a.rrehato y obcecación ? ' ^ T 
gítimia defemsa. 
S e n t e n c i a j m ü l a j j * 
P o r h a b e r í a c i l i t a d o 
p j s a p o r t e v ^ ^.^ 
PARIS.—El Tribunal de c _ ^ 
ha pronunciado esta tarde . is 
en virtud ddl cual queda am^ ^ 
sentencia dictada en 19'8 P01 a ¿í 
sejo de guerra, condenaao" ^ ¡j 
años de prisión a] ex ^vec: ^ 
Seguridad genera!. Joan ^ , 
por haber facilitado a V" f 
«Bonnet Rouge», un ^ 
ra trasladarse a Suiza, > ^ i -
un cheque de 150.000 f ' ^ 1 . ; ^ 
mentos ambos ouc fueron 
en posesión de Duval a su | 
Rellegardé. 
Negociado del Ayuntanue» 
José María Aniliria. u 
L a Policía pracli-ó " " J J | 
Jos locales de la Real! boc I 
